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Diario deja Marina 
D E HOY 
Madrid, Marzo 11. 
EL BEY EN SEVILLA 
Don Alfonso visitó en Sevilla la Pi-
rotecnia Militar y uno de los conven-
tos de monjas. 
Las multitudes le aclamaron en el 
tránsito. 
REGRESO 
Los Príncipes japoneses Hiroyasu 
pushine, han regresado á Madrid. 
También regresó á Barcelona el 
Capitán General de Cataluña, don 
Valeriano Weyler. 
RETIRADA 
Don Melquíades Alvarez, ha retira-
do su candidatura para Diputado á 
Cortes por Gijón. 
ESTRENO 
En el Teatro de la Comedia se ha 
verificado el estreno, con regular exi-
tb, de la comedia "Juventud de Prín-
cipe," arreglo de la obra francesa 
"Viejo Heidelberg," por Costa y Jor-
dá. 
A L 
Al leer en el periódico El Tiempo, 
boletín semanal de Cuha y América, 
eiertos artículoá firmados por Leopol-
do Cancio, lo decimos "con entera sin-
'eeridad, creíamos que se trataba de al-
gún pariente más ó menos cercano del 
conocido autonomista y más tarde Se-
cretario del Gobierno interventor, y no 
del mismo Leopoldo Cancio que tanto 
nos instruyera, en un tiempo, con sus 
escritos, casi todos dedicados á asuntos 
económicos, 
Pero, según se nos informa, estába-
mos equivocados; el americanizante de 
hoy es el mismo hispanizante y econo-
mista de ayer. 
Tantum mutañis ah illo. 
No cabe duda alguna, dice el señor 
Cancio en el iiltimo número de El 
Tiempo, de que la propaganda ibero-
americana es belicosa y pone la punte-
ría sobre los Estados Unidos. A los que 
no comulgamos en sus especies se nos 
moteja de anexionistas y en los diarios 
españoles que les sirven de voceros y 
propagandistas no se hace más que vi-
lipendiar al yankee y á su política in-
ternacional, dándose por desacredita-
da y moribunda la doctrina de Monroe, 
por flacos y desmedrados sus músculos, 
sólo capaces de obtener fáciles victorias 
como en Cavite y Santiago, y hasta dan 
recetas á los guerreros cubanos, suscri-
tas por colaboradores asiduos y favori-
tos del DIARIO DE L A M A R I N A , para ex-
pugnar y resistir la desmayada acción 
de la nueva Cartago. En fin, en versas 
sonoros se habla de cercenar la testa al 
monstruo de pies de barro, ludibíio de 
este hemisferio. 
Pero, señor, ¿de dónde habrá sacado 
todo eso el señor Cancio? 
Del DIARIO DE L A M A R I N A no puede 
ser, por más que él cite á este periódi-
co, pues, precisamente, en el mismo nú-
mero de El Tiempo en que aparecen 
esas cosas raras del señor Cancio, se 
trata de demostrar que también el di-
rector del DIARIO es americanizante, 
reproduciendo varios párrafos de un 
librito titulado El Colorado que hace 
años publicó, como quizá recuerden 
nuestros lectores, y en los cuales pá-
rrafos se celebraban con entusiasmo al-
gunas cosas de los Estados Unidos. 
Luego no es verdad que los diarios 
españoles, por lo menos éste, no hayan 
hecho más que vilipendiar al yankee, 
como asegura el insigne economista de 
la autonomía española. 
Por lo demás, que los Estados Uni-
dos tienen mucho bueno que debiéra-
mos imitar ¿ quién lo duda ? 
Para reconocerlo no es preciso ser 
americanizante, 'basta tener sentido 
común. 
Si en eso consistiera la obra do 
El Tiempo y de los que en él colabo-
ran, nada tendríamos que decirles; 
pero la americanización que nosotros 
combatimos, yendo contra nuestros 
intereses de la hora presente, porqu-f; 
el romanticisimo ó quijotismo de raza 
nos hace pensar mlás en el porvenir de 
nuestros hijos que en nuestro propio 
bienestar, es la americaiiización que 
consiste en perder los caracteres que 
nos distinguen del pueblo americano 
para adquirir su grandeza material, 
fundiéndonos en él y dejando,de ser, 
por consiguiente, un pueblo hispano-
americano con personalidad propia y 
bien definida. 
¿No es esa la americanización que 
se pide? 
iPues entonces dígase con claridad 
de qué se trata y déjese el señor Can-
cio de inventar actitudes en que nun-
ca pensó colocarse la prensa española, 
pues quizá todos estemos de acuerdo. 
Y no se olvide, sobre todo, lo que 
incidentalmente dejamos apuntado, es-
to es, que si solaimente á nuestros in-
tereses del monuento hubiéramos de 
•atender; si la garantía del producto de 
nuestro trabajo y la seguridad de l a 
paz maiterial fuesen las únicas preocu-
paciones de los españoles residentes 
en Cuba, á nadie más que á nosotros, 
que después de todo no habríamos de 
que darnos sin patria cuando llegase l a 
absorción completa, convendría esa 
americanización que los hombres de 
El Tiempo proclaman para castigar 
nuestro desinteresado amor á 1a raza. 
U n n u e v o 
o r g a n i s m o 
Trátase de establecer en la Habana 
una Escuela Mimicipal de Música, 
protegida y costeada por nuestro 
Ayuntamiento, al que le da ahora por 
fomentar la cultura filarmónica en el 
país, cCisa que nos parece bien, aun-
que se nos antoja de que esa cultura 
ya se encargan de fomentarla, cada 
cual rn la medida de sus fuerzas, los 
tres Conservatorios de música con que 
cuenta la metrópoli cubana. 
De ser um hecho, como 'creemos, la 
•creación de ese nuevo organismo, su-
ponemos ó queremos suponer que no 
habrá de tratarse exclusivaimiente de 
complicar aún más la enorme máqui-
na burocrática que padecemos, esto 
es, que no habrá de reducirse todo á 
exprimir el tesoro del pueblo para dar 
cabida en las ya muy nutridas filas 
del presupuesto á una corte de pamia-
g-uados, sin más méritos ni otras ga-
fantías de la propia suficiencia que 
ser amigos los favorecidos de éstos ó 
de aquellos personajes políticos. Es-
peramos que en el ánimo de los con-
-'ejales partidarios de esa Escuela de 
Música ha de influir principalmente el 
deseo de que los estudios del divino 
arte, que .cuando están bien dirigidos 
tanto influyen en la cultura general 
de los pueblos, se encaminen por de-
rroteros de sincera probidad artística, 
para lo cual conviene encomendar las 
cátedras que se establezcan á verda-
deros profes'Oires, á maestros de genui-
no mérito, que hayan demostrado de 
manera definitiva sus aptitudes como 
educadores y como ejecutantes. Y de-
cimos también como ejecuitantes, por-
que es conveniente que el profesor, si 
&us enseñanzas han de ser provecho-
sas, predique con el ejemplo, esto es, 
que de vez en cuando reúna á sus 
alummos é interprete ante ellos aque-
llas obras de los grandes clásicos de 
cuyas bellezas y de cuyos escollos les 
hubiese teóricamente informado'. 
Esto no es aquí tan difícil como al-
gunos creen, pues, aunque pocos, exis-
ten en Cuba maestros de probada ca-
pacidad y que si valen mucho como 
educadores no valen menos como eje-
cutantes. Entre éstos puede y dche 
iniciarse una emulación noble, secun-
dada y recompensada por el Ayunta-
miento, y aun por el mismo Estado, y 
ninguna forma mejor para conseguir-
lo que sacar á público concurso las 
cátedras de esa Escuela de "Música 
qute se pretende fundar ahora, nom-
brando un tribunal apto y desintere-
sado, á fin de que no cupiese duda de 
que los maestros triunfadores lo eran 
por eualidades relevantes y no por 
gracia del favoritismo. 
Al sustentar esta opinión no esta-
mos solos, pues en ella nos aconupa-
ñan, además de nuestro colega El 
Comercio, que ayer dedicó á este 
asunto linas "Ráfagas" muy bien pen-
sadas, sino también profesores y ar-
tistas de esta capital que tienen his-
toria propia y que anhelan se les pre-
sente ocasión de probar ante un tribu-
nal idóneo y de manera definitiva con 
qué méritos cuentan para aspirar á ir 
á la cabeza en el movimiento artísti-
co de Cuba, no tan despreciable como 
algunos suponen por no haberse to-
mado el trabajo de observarlo con de-
teinimiento. 
B A T U R R I L L O 
Mercado de Tacón. 
Vuelvo—y no eonclui ré—al ex ame 
del altruista informe dado por el doc 
tor Muñoz Rubalcava. acerca de los 
graves deiscuidos y los serios atenta-
dos á la salud pública, que ocurren 
diariamente en el principal mercado 
de la liaban a. 
Ya hice alusión á la venta de hue-
vos de importación extranjera, facto-
res seguros en la producción de infec-
ciones gastro-intestinales, y tal vez 
•en la de afecciones hepáticas, de gli-
eesuria, de albuminuria, sabe Dios de 
qué otros males. Porque nadie me 
'Cirnos lia tercera parte de las patatas 
que •'oí país necesita; y eso, porque 
Güines, con su admirable sistema de 
regadío y la dedicación de sus labrie-
gos á los cultivos menores, apotrta me-






rra v lo< 
era do que es alimento sano 
jéddo lo que ocurre en las me-
Mide cada día hay que exami-
ámara obscura los huevos, re-
de la venta, parte de los so-




nar en < 
tirando 
oras y que, c hí voer s i -rante las 24 
do vendidos, 'habrían sido ingeridos, 
•en período de putrefacción incipiente, 
por niños y pior enfermos. 










Cuando el I : 
agía, penden 
aves úesplumadas y par; 
dazois. La matanza y secc 
no se hace previo reconw 
nio. en los rastros. Y es 
que las aves enfermas, y 
que han muerto en las casillas, son 
aprovechadas para el expendio, sin 
que nadie pueda precisar que lo fue-
ron. Y yo ere o que animales afecta-
dos, tísicos, asfixiados; tal vez con 
moqnillo, tal vez oon higadillo, aún 
sometiéndoles á alta temperatura en 
las cocinas, no pueden ecnistátíiir un 
buen alimento. Quizás si muchas in-
feciciones del aparato digestivo ten-
gan su origen en la mala calidad de 
las carnes. 
¡o.n Leffumjbres Con la imiport 
hortaliza se corre tamb'én el riesgo de 
producir enfermedades. Las coles, so-
bre toido, suelen llegar podridas en su 
exterior, aunque el repollo permanez-
ca sano. El mal olor que suelen despe-
dir las eajas, revela á la legua su mal 
•estado. Y lo mismo se pierden las 
lechugas. Probiaiblemente los micro-
organismos que la putrefacción cría 
en las hojas exteriores, se eomuniea.n 
á las vecinas. Estas hojas se comen 
crudas. ¿No será posible una infec-
ción por esta causa? 
Tamibién la patata, aparte los anilla-
res de duros que su importación nos 
lleva del país, es producto fácil á la 
putrefacción. En los 5,000 barriles que 
ciada semana nos llegan, añiles de ellas 
fermentan y eontagiasi á sus compañe-
ras. Y es ese un artículo de diario con-
sumo de las familias. 
Entristece saber que apenas produ-
errenos, á las márgenes de 
audalosos ó más que el Ma-
esttán destinados á pastos ó 
de maniguas; y centenares 
le duros nos llevan Inglate-
Estados Unidos, por un pro-
ducto que Cuba da, y que Cuba da-
ría en suficiente cantidad, si nues-
tros campesinos quisieran trabajar. 
Bajo el aspecto' sanitario ofrece otro 
grave inconveniente el hacinamiento 
de viandas y frutas, de legumbres y 
aves muertas en el Mercado. Las ho-
jas marchitas, cebollas y patatas po-
dridas, todo eso que se arroja al lim-
piar .los frutos para la venta, infie-
ciona el ambiieinte. Las emanaciones 
fétidas bien pueden ser causa de en-
fermedades, particularmente en indi-
viduos no habituados1 á aspirarlas. Es 
ese un trabajo que debiera realizarse 
en otra parte, y no m el corazón mis-
mo de la ciudad, en la vecindad de 
demicilios de familias y frente á ca-
lles 'muy transitadas. 
No obstante el empleo de hielo pa-
ra mantener las earnes en baja tempe-
ratura^ los mismos casilleros han -ase-
gurado al doctor Muñoz Rubalcava, 
días crudos de verano la 
suele resistir á la acción 
el procedimiento dista 
¡cto, y el calor en Cuba 
•ían precisos refrigerado-
s y costosos. 
jad superficial de las casi-
i-endáo de carnes no es su-
hay bastante oxígeno, ni 
la renovación del aire se efectúa en 
la.medida requerida. Sobran motivos 
.para la formación de ptomaínas, vene-
nos terribles para la salud, espeeial-
•mente cuando se ecmen las carnes á 
medio cocer. 
Y entre el hedior de lois vejelales, 
moscas, guasasas, calor de los techos, 
respiración de centenares de indivi-
duos, hacinamiento de basuras, de-
yecciones de las aves en los corrales, 
escasez d-e ventilación, y otras concau-
sas, resulta que el principal mercado 
de la capital dista müého de tener las 
eondiciüne;s higiénicas que en otras 
ciudades tienen Ies de su clase, y casi 
nrdie.ra calificársele de foco de infec-
ción, inmenso, de incalculahles conse-
cuencias en la salubridad del vecinda-
rio. 
De aplaudir es la conducta del doc-
tor Muñoz haciendo resaltar todo 
eso, por si fuera posible mejorar las 
condic-i n. s del Mercado y poner alar-
ma en el ánimo de las gentes; á quie-
nes es preciso decir que no sólo en el 
caño de aguas sucias y en los tarecaíl 
que -en lo¡ 
refrigerante 
de ser perí 
•exeesivo. St 
La eapaci 
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« M C A ES M i SI L A D M A ES B I N A S 
w @ 
$ Si desde hace treinta años se venían vendiendo al contado las ¡& 
$| excelentes y ligeras máquinas de coser NEW HOME, desde me- ^ 
H diados del mes pasado puede adquirirlas el público á plazos cómodos ^ 
^ y sin fiador. W 
La NEW HOME es la mejor máquina de coser que se conoce y 9 
2 la que más dura. Ü 
® Diríjase el público á sus agentes exclusivos % 
% V I D f l L Y F E R N A N D E Z | 
DR. HERNANDO S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O D B L A ONiVJBRSIDAO 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z X OIDOS 
NEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
6G2 26-1M 
112 y 114, O'REILLY, casi esq. á Bernaza 
U1GMT RUNNING. 
TRAOE MARK 
:: M a r c a :: 
de F á b r i c a 
RCGSSTERED 
c 624 F. 28 
% Esto se consigae nsando los productos de S I V A 
| C R E M A , L E C H E , A G U f l D E 
i B E L L E Z f l D E R A M f l Y P O L -
J V O S . Q u i t a n a r r u g a s , pe -
l e a s , g r a n o s , n ) a n c h a s , g r a -
| s a s y e s p i n i l l a s . 
* De venta en todas las Sederías y 
- ^ ^ i ^ -v ^ ^ - - . - .^í í Farmacias. Agencia: edificio del B A N - ^ ¡ ¡ - a ^ 
* - ' * ^ w 9 * $ & & v 9 9 * i é S € 0 N A C I O N A L , Departamento núm. 1,200 C. 
MSIVA 
719 26-1M 
D r . H . C b o m a l 
u'ratnmlento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con» 
eultas de 12 á 3. — Te lé fono 854. 
IAJX NUMERO 40 
656 26-1M 
D " P e r d o m o 
Vias urinarias, Estreches de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles é in3'ecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Je-
sús María número 33. 
1537 26-11F 
U E 
A R B E R T O M A R i L L 
Abogado y Notario 
Teléfono 3371, de 10 á TI y de 2 á 4. 
Habana 98 
2572 26.10 M 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —EST5EILIDAD. — VS. 
NEEEO.— SIFILIS Y HÜHNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Homultaa de 11 á 1 j de 3 4 5, 
48 HABANA ü 
741 26-1M 
S u s r e s u l t a d o s a s o m b r a n á l o s q u e í o u s a n 
E N F E R M O S Q U E P A D E C E I S D E 
L l a g a s , T u m o r e s , H e r i d a s , G r a n o s 
en cualquier parts del cuerpo, PANADIZOS ó SIETE CUEHOS, CAEBUNCLOS, 
GOLOmilHOS, MORDIDAS DE PEEF.03 y AHIKALES DAÑINOS, QUEMA-
DURAS usad este maravilloso ungüento y os curareis. 
De v e n t a e n l a s b o t i c a s á 2 5 c e n t a v o s c a j a . D e p ó s i t o e n l a s D r o g u e r í a s 
C 795 M . T I 
T A R J E T A S • 
E l surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el diat á precios m u y r e d u c i d o » 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichos js mono y r a mus, 
C E I S P O 3 5 . C a m b i a y ¿ B o u j s a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
26-1M 
LA MEJOR DE TODAS. 
S U raiLLO ¥ s 
OBISPO 103. 
OJO COi\T LAS IMITACIONES. 
S3 EL ESTUCHE 
1982 alt. 13-20F 
A M P A R A S 
c 695 
A L E 
A R T U R O G . B O R M S T E E P á 
^ I z x t a o a r t : O ^ ^ i A . ^ » ! ^ ^ X J l f c t l E S X t O 
Materia les e l éc t r i cos . íns í {ilaciones e l é c -
tricas tle luz y frierza. Abanicos y Vent i -
iadores e l é c t r i c o s 
t / i A X C l O DJG LLA M A H I N A . — • R d i c i 6 n fie la tardé;—Marw l l fie i » ! ^ 
die l a v i e j a fcaribacoia e^án los gérme-
nies iáait6&en'08 d a d n o s del .celo d e l a 
hjigtetíié OÍÍÍ'ÍMI ; que allí, d o m l e se a l -
maemsí y •d^triibny e l o q u e . comomos , 
toinibiéri 'ip'ueclien icxisitir cansas d e e n -
i fer tn iodad y d e nMi-erte, q u e i m lyoen 
« í o l b i e r n o debe 'Comibat i r . 
Pro Tñnidad. 
H¡ atnvable icomiuadioad/te trdnatoria 
m e dice m perfiimada ^quela: todo, 
l o que uec-cisita la vio ja -ciudad dondft 
e l recuerdo de Isidoro ArnreTrteros 
pardura, es quie se la «aque del ia;iisla-
miemito onorvante en que "•v-iyo, que 
B6 la .eomiwviquc eori 'Pbice tas ó/Samcti 
Spíriins, oioinio viene ^owtiou'ando eon 
rplausiiblie .consitanicia Narciso de Pa-
zos. 
í.No bay tpor esas alturas 'del 'gobior-
wo mn'gún hijo de Trinidad? ¿JJOS que 
[pidem votos á los trinitarJos, no ipo-
<!r,iin .comtriibuifr á su justísánua reola-
tma-ción de vivir vida 'de ¡progreso y do 
cdvilizacióni? 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
!v' KM foriómiMio. tan raro oomo cu-
rioso el que se observa en la evolución 
de los partidos políticos de casi todas 
las naciones. A medida que las frao-
eiones liberales avanzan rápidamento 
tiápia 'el miás exaigerado radicalismo, 
Ibs |>:\rtidos de la extrema izquierda 
se touestrañ más mioderados en sus 
iüms, iniciando un período do oalma 
iq-ííe les lia de abrir oamdíno en sus rela-
ciones políitioas, las que habrán de re-
¡pereulir en los .poderes públioos de 
¡míanera muy notable. 
En Italia, doinde los anticatólicos 
fiíprovechan toda ocasióni para exeitar 
é la masa socialista, muéstrase ésta 
con un carácter de extraña modera-
ición y én las Cámaras hian sido susti-
tuidas ya las polémicas ruidosas y 
aealoradas por el debate mesurado y 
reflexivo. 
Cierto que á esa evolución ha con-
Itribuído muieho el ^ran Costa, falleci-
dó hace unos días, ouya oarrera políti-
c a , llena de todo género do onseñan-
Ka ŝ, es la prueba más olara del oam-
Ibio operado en el partido en que mi-
litó. 
'El agitador de hace treinta 'años ha 
muerto siendo Vic»presidente de la 
Cámara. Al hombre peligroso y ene-
íni'go del orden, á quien perseguían de 
<-.'nfinuo los "caraibiméti," se le han 
tri-butado. honores militares, figuran-
do eñ su cortejo .fúnebre representan-
téí del alto personal palatino. 
Hoy eí soeialismó ifaliano es un 
ir artido orgauizado que -j^sa en la iba-
íauza del Parlamento, que influye en 
la giierle de los Ministerio^ y que .dis-
eute y transige .si de la discusión se 
decoren de la transigencia. 
En Alemarira, no o.bstante la ¡agita-
<•': ':• i del momento oreada por la re-
forma electoral en Prusia, los socia-
listas vienen usando de una eorrec-
ción desconocid.a. en ellos hasta lioy. 
y prueba bien palpable es el hecho de 
qne la diseúsión 'general de los pre-
supuestos provocó debates acalora-
<!; i5; s i n qne ninguno rebasase los lí-
mites de la prudencia. 
En el Parlamento bávaro, en los 
ducados de Badén y de Sajonia, en to-
das pdrtes donde los socialistas ve-
nían constitnyendo una amenaza por 
] ; i violencia de su lenguaje y ,por lo 
peligroso de sus iendenoias y procedi-
mientos, se lian mostrado tranquilos y 
Sensatos, desconcertando á todo el 
•inundo por lo benévolo de sus discur-
sos. 
Hay más : los diputados socialistas 
qne de algún tiempo á esta parte ve-
píaín inostrándose .corteses con lias au-
loridades locales en Alemania, lejos 
de .ausentarse, como otras veces, du-
,ra.nto l a lectura del acostumbrado ho-
anenaje al Emporador, lo oyeron de 
pie y con el mismo respeto que los 
.aniembros de las demás fracciones po-
líticas. 
¿No evidencia esta conducta la 
transformación prudenitísima que se 
¡"viene operando en el partido soeialis-
,ita ? ;;No demuestran los hechos que la 
eultura ha invadido el socialismo y 
que ha echado las raíces que en su día 
darán el f ruto deseado, mil veces más 
ihoneficioso que cuantos pudieran ipro-
ducir los odiosos iprocedimientos de 
laC^violencia ? ¿No es un hecho real y 
efectivo que la tendencia reformista 
se opone en todas las agrupaciones so-
cialistas á la .Iradi-ciún revolucionaria?» 
Y no es que se circunseriba esta 
tendencia que amolamos al socialismo 
italiamo y alemán. En Bélgica, el pro-
pio partido socialista, ha iniciado un 
movimiento de aproximación •hacíalos 
partidos burgueses, especial mente 'ha-
cia el grupo liberal. 
En el último Congreso celebrado, se 
trató de si los socialistas podrían for-
mar parte de un gobierno burgués, en 
caso de que triunfasen las izquierdas 
cu las elecciones. El grupo intransi-
gente se mostró opuesto á todo con-
tacto con lo que no fuese de pura y 
reconocida integridad socialista; pe-
ro Mr. Vandemielde, jefe de los socia-
listas belgas, argüyó que no debía re-
chazarse á la 'burguesía, paru evitar 
que en los partidos de la derecha en-
contrase el apoyo que desde hace 
tiempo parece solicitar de las- avan-
zadas dé 'a izquierda. 
Esla decisión, apoyada »por la ma-
yoría de los congresistas, es un triun-
fo alcanzado sobre los intransigentes, 
grupo que en todas las naciones viene 
viendo sus huestes cada vez más mer-
madlas, hasta que la impotencia lo 
obligue á seguir la política moderada 
que inició el elemento culto de la ma-
yoría. 
Bebel, jefe socialista alemán, ha si-
do,.por decirlo así, el .porta-estandartc 
de la moderación socialista. Vander-
vuelde, jefe del socialismo ibelga, tra-
baja sin descanso' por desterrar del 
partido las campañas violentas que 
provocan persecución do los poderes 
públicos con grave perjuicio del pro-
letariado. Jaurés, el valiente adalid 
de los sociíalistas franceses, hace tiem-
po que aibandonó aquellas actitudes 
de insoporta-blc arrogancia y aquellos 
rtaques que en más de una ocasión 
pusieron en ¿raye aprieto al gabinete 
que Mr. Clemenceau presidía. Y res-
pecto á Mr. Herve, el caudillo, intran-
sigente y rabioso del antimilitarismo, 
germen de toda indisciplina y organi-
zador de todo desorden crasa por un ¡ ^ mejores elem,eütos de esta ca 
período de tranquilidad y calma dig-
en que dichos cablegramas fueron re-
dactados. 
VISITAS PARA MAÑANA 
I El ilustre delegado de la Universi-
dad de Oviedo visitará mañana sába-
do, de nueve á diez de ta misma, el 
hermoso palacio de la Lonja de.Co-
mnrio, en donde será recibido y aga-
sajado por la Directiva en pleno. 
Después visitará la Quinta de Salud 
de la Asociació,n de Dependientes. 
"Purísima, Concepción.'' 
OBSEQUIO VALIOSO 
Hemos tenido el gusto de ver en 
uno de los escaparates de " E l Correo 
de París," Obispo y Villegas, el sober-
bio cuadro que los alumnos de la Aca-
demia de Taquigrafía y Mecanografía 
del Instituto Provincial de Segunda 
Enseñanza de la Habana envían, como 
presente suyo y de sus catedráticos, 
al Claustro de profesores de la Uni-
versidad do Oviedo y del cual será 
portador el doctor Altamira. 
El cuadro, que va encerrado en ar-
tístico marco, es una obra taquigráfi-
ca realmente primorosa, que honra 
mucho á los alumnos de Taquigrafía 
de nuestro Instituto, á los que nos 
complacemos en felicitar por sus ade-
lantos, felicitación que hacemos ex-
tensiva á sus expertos profesores. 
MISA SOLEMNE 
Con motivo de la bendición del nue-
vo pabellón de la Quinta de Salud del 
Centro Asturiano "Covadonga," que 
se verificará el próximo domingo, apa-
drinando el acto don Rafael Altaini-
ra. se celebrará una solemne función 
religiosa á toda orquesta, en la que se 
interpretará, bajo la dirección del 
laureado maestro Rafael Pastor, la 
Misa á tres voces de Ravanello; al 
Ofertorio, el "Pie Jesu," "Motete" 
para tenor, tiple y bajo, y después pje 
la bendición, el último tiempo de i a 
Sinfonía sobre cantos litúrgicos del 
maestro Pastor, 
Las voces serán de los señores Pen-
sada, Carlos, Miró, Pérez, Sauri y 
Marco, y la orquesta estará formada 
E l s e ñ o r Z a p i c o 
El domingo es esperado en la Haba-
na nuestro estimado amigo el Cón-
sul de España en Cienfuegos, licencia-
do don Emilio Zapico. Después de 
una breve estancia en esta capital, se 
dirigirá á Madrid con .su esposa, la 
distinguida y culta señora doña Ge-
nerosa Alcalá y sus hijos. 
De allí partirá para Riga, puerto 
importante del Báltico, donde d e s i M u -
peñará sus funciones de Cónsul. 
POR MIEDO AL COMETA 
Dicen de Budapest que iin oipulento 
propietario de aquella capital se ha 
suicidado por miedo al cometa Halley. 
üej/) nná carta en la que explicaiba 
las causas que lo indujeron á tomar 
tan extrema resolución; dice que dis-
pone neivonalmente de su vida por-
que no •puede soportar la tortura que 
le produce la idea de verse privado de 
t o-niar cihocolate tipo francés de. la es-
trella, (porque á un ineducado cometa 
se, le antoje atravesarse en el camino 
de nuestro globo. 
extrañamiento, coníima miento ó des-
tierro, según el prudente larbitrio del 
Tribunal, atendidas las iciminstaneias 
del heeho y de las ipersonas responsa-
bles, 
"Quedan excluidos de este indulto 
los culpables de delitos comunes co-
metidos durante los de rebelión y se-
dición, y con oeasión do éstos, así co-
mo también los que lo fueren de in-
sulto ó agresmu á fuerza armada. 
"Cuarto. A los sentenciados por 
el delito •de desobediencia, cuando és-
ta huibierc consistido en el levanta-
mi en tô  del destierro impuesto por la 
auitoridad, en virtud de las facultades 
que concede la ley de 23 de Abril do 
1870. 
' ' Quinto. A los reos de delitos elec-
torales, una vez cumtplidos los requi-
sitos que marca el artículo 83 de la 
ley electoral vigente, 
"Ar t . 2o. En los procesos pendien-
tes por los delitos no exceptuados, que 
se. enumeran cu el artículo anterior, 
el Ministerio Fiscal desistirá de la ac-
ción penal, y los Tribunales, sin más 
•trámite, acordarán el sobreseimiento 
libre. Esto no obstante, en ol caso á 
to depende de la neces M 
T n j est0 es- d0 los ¿ates e?t.ad7Fara-
^ 'órganos administrativo 
ra la .función, y aún de 
tlvos aptos 
ensay0s pu-nta eticas previos 
Al hablar de lasupresió,n del 
sumos, dijo el señor Cobián u-
"Voy á pasar al tercero de i . 
blemas aludidos. i0s pvo-
" Separación .ne la Hacienda del ^ 
tado y de las .Haciendas locales 
go ya la mayoría de lo.s a n t e c e d í 
qne necesito para acometer est 
cesaría obra. ê-
";lx)s traibagos valiosísimos ele la n 
' * ' ü n extraparlamentaria de P 
; los debates sobre el provecínT 
ley de reforma del régimen loeni i 
misi 
mos 
del (Congreso de go'bierno <mxm 
cuanto se ha hecho .6 intentado mi I 
supresión del contingente muñir? , 
á las Diputaciones; incorporación i 
Presupuesto del Estado de las i 
clones de primera enseñanza y c; f*1' 
les, y cesión á las Haciendas locales? 
ciertos recursos del Estado. 
"Claro •que no todo lo qué | 
separación de Haciendas se re f i^- i 
i pende del Ministerio de ITaei'pnri.; -r!0" 
que se redero el numero tercero de | : ^ ,„ „„-. ^ ' encla-Pe-
dicho artículo, cuando l a pena que pu 
diera imiponerse fuere superior á la de 
na por todo coneepto del mayor elo-
gio. 
•Sólo así p-odrán los socialistas lle-
gar al poder; sólo de esta manera se 
concibe en Francia un gobierno so-
cialista; únicamente por tales proce-
dimientos ha podido ser jefe de nn go-
bierno monárquico' el señor Canalejas, 
hombre cuya tendencia política reba-
só en más de una ocasión el límite l i -
beral para invadir, siquiera fuese mo-
deradamente, el campo del socialismo. 
iSi las corrientes iniciadas conti-
núan .por el camino emprendido ¡has-
la alcanzar el nivel que por lógica na-
tural corresponde á todo partido de 
sólida organización política, pronto 
veremos la influencia del socialismo 
en el Parlamento y no tardarán los so-
cialista en convencerse del error en 
que vivieron aí usar eí insulto y la 
violencia como armas ipolíticas de 
combate. 
i L T A S I U 
E N L A E A B A N . 
REGRESO 
En las primeras horas de la noche 
de hoy llegarán á esta capital, de re-
greso de su excursión á Cienfuegos, 
don Rafael Altamira y la Comisión 
del Comité Central que le ha acompa-
ñado en su viaje. 
MENSAJES DE GRACIAS 
Se han dirigido mensajes de gracias 
muy expresivos á la Sociedad cnbana 
"Patria," de Pinar del Río y á la Co-
lonia Española de la misma capital, 
por las exquisitas atenciones que tu-
vieron con el señor Altamira y la Co-
misión del Comité Central, que con 
tanto acierto fué presidida por nues-
tro estimado amigo don Manuel Lo-
zano. • , 
Los cablegramas que dichas colecti-
vidades pinareñas han dirigido á Es-
paña con motivo de la visita á Vuelta 
Abajo del sabio profesor, han sido fa-
vorablemente acogidos pr la Prensa 
de Madrid, que comenta con gratitud 
los términos patrióticos y fraternales 
pital. 
Predicará en este acto religioso, al 
que asistirá el señor Obispo de la Dió-
cesis, el elocuente agustino P. Gracia-
no. 
EL CLUB OVETENSE 
Acordado por la Junta Directiva de 
este Club cerrar las inscripciones pa-
ra el banquete que se ha de celebrar 
el próximo domingo, 13, en el hotel 
"'Pasaje/' se pone en conocimiento di 
los señores qne hayan de concurriv, 
ue éstas quedarán cerradas el sábado 
12 al medio día. pudiendo los señores 
comensales pasar á recoger sus reci-
bos á la Tesorería, Aguila 151. 
Interpretando los deseos de el fes-
tejado de que esta fiesta resulte de 
intimidad, no se exije etiqueta. 
l iará el brindis de dedicación el 
señor Eduardo González Bobes, pri-
mer Vicepresidente del Club Oveten-
se. 
Hora que se efectuará el banquete; 
á las 11 de la mañana. 
LA COMISION. 
LOS VETERANOS 
DE LA INDEPENDEHCIA 
La Comisión que suscribe, miem-
bros del Consejo Nacional de Vetera-
nos, haciendo uso del artículo 32 del 
•Reglamento de esta iasútución, tiene 
el honor de anunciar que convocará 
oportunamente á este Consejo, ropre 
sentantes de las distintas delegacio-
nes y á los veteranos todos, á una jun-
ta extraordinaria, para que se acuer 
de invitar al amigo de los cubanos, al 
gran Teodoro Roosevelt, que visite 
nuestra isla, á su regreso á la culta y 
poderosa República de la América del 
Norte. 
Es nuestro propósito demostrarle 
al insigne estadista, compañero nues-
tro en la guerra de Independencia y 
grande y buen amigo de siempre, la 
simpatía inmensa y sincera gratitud 
•que los veteranos sienten «por el me-
jor amigo de las libertades patrias. 
Generales Pedro Díaz Molina.—En-
rique Loinaz del Castillo. — Alfredo 
Regó.—Juan E. Ducasse.—'Coroneles 
José Gálvez.—Manuel Aranda. 
P E J A J U S T I F I C A D A 
A l fondo de la Lonja del Comercio 
está el callejón de Carpineti y toda su 
extensión obstruida por una enorme 
montaña, de piedra y tierra 'que, ade-
más de estorbar el tránsito, eonstitu-
ye una amenn/.a ¡para la salud de 
aquel vecindario y un gran daño para 
el comercio allí estaiblecido, obligado 
'por tal causa áf tener las puertas ce-
rradas, á consecuencia de las nubes in-
tensas de polvo que se levantan, ha-
ciendo difícil la respiración. 
Igualmente que la Alcaldía, está 
obligcido el Departamento^ de San idad 
á poner remedio eficaz á esta contra-
vención de las leyes que pugna con la 
liigiene. Así lo esperamos. 
" L a V i u d a A l e g r e " 
La viuda alegre que inspiró la co-
nocida opereta, era una que brindaba 
á sus amistades la rica y deliciosa co-
cea crema. 
Era una viuda alegre, pero nada 
cursi. 
C O M E O D E E S F i f i 
F E B R E R O 
E l decreto de indulto 
El indulto firmado por el Rey en la 
tercera, decena del mes, según nos lo 
anunció previamente el cable, no tie-
ne preámibulo, ó exposición de moti-
vos, y está redactado en los siguientes 
términos: 
"En uso de las facultades que me 
otorga el artículo 54 de la Constitu-
ciim de la Monarquía, y de acuerdo 
con mi Consejo de Ministros, vengo 
en deeretar lo siguiente: 
"Artículo,Io. Concedo indulto to-
tal: 
"Primero. A los que hubieren si-
do condenados, cualquiera que sfea el 
Tribunal ó jurisdicción que hubiese 
impnesto la condena, por los delitos 
cometidos por medio de la imprenta, 
el grabado ú otro medio mecánico de 
ipuiblicación, ó por medio de la pala-
bra hablada, en reuniones ó manifes-
tación es públicas ó espectáculos con 
fin ipolítico. 
"Seexceptúan de la disposición an-
terior los delitos que sóloi pueden per-
se-guirse á instancia de parte ofendi-
da. 
iSegundo. A los sentenciados por 
delito^ comipreudidos en el capítulo I , 
y en las secciones primera y tercera 
del capítulo 11, título I I (con excep-
ci-ón de los iprevistos en los artículos 
198 al 202 inclusive), y en los artícu-
los 266, 269 y 273 del Código penal. 
Tereero. A los 'que, no siendo ¡in'úi-
tares, hayan sido condenados ¡por los 
delitos de rebelión y sedición, excep-
tuando á aquellos á quienes se les hu-
biere impuesto la 'pena de reclusión 
perpetua, que se eonmtita por las de 
condena temporal, según la escala del 
artículo 26 .del Código, el Ministerio 
Fiscal se abstendrá de desistir, y con-
tinuará, la cansa, ipor sus trámites has-
ta sentencia definitiva, procediéndose 
entonces á lo que hufbiere lugar, con-
forme á la condena que recayese. 
" Ant. 3o. Serán a:plicables los be-
neficios de este indulto á los senten-
ciados que hayan interpuesto recurso 
de casación, si desistieren de él en el 
término de veinte días, á 'Contar des-
de la 'publicación del presente de-
creto. 
"Si fuera recurrente el Fiscal, pro-
cederá éste desde luego según deter-
mina el artículo precedente. 
" A r t . 4o. Los Triib únales y Juzga-
dos aplicarán inmediatamente este in-
dulto y remitirán, con la 'brevedad po-
sible, á los ¡respectivos Ministerios, re-
laciones de los procesos á que se hu-
biere aplicado. 
" A r t . 5o. Por los Ministerios de 
Gracia y Justicia, Guerra y Marina se 
adoptarán las disposiciones que sean 
conducentes, con arreglo á la legisla-
ción de cada iMinisterio, para el cum-
plimiento del decreto, y se resolverán 
sin ulterior recurso las dndas y recla-
maciones que su ejecución pueda sus-
citar. 
"Dado en Sevilla, á veintiuno- de 
Febrero de mil novecientos diez." 
I ro yo tengo la albsoluta seguridad ] 
fine todos los Ministros han de ¡¿M 
C1i tan borar activa y resueltamente 
plausible o'bra. 
"Por último : no he de descuidar ni 
un solo momento la obra de mejora. 
€8» 
T o d o s l o s 
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P a r a c a m a r o t e , a m e r i c a n o s , c o r r e a d e s u e l a , á $ 1 2 y 
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U n i c a c a s a e n C u b a q u e v e n d e e q u i p a j e s e n g e n e r a l , 
L A G R A N A D A , O b i s p o y C u b a . - J . M e r c a d a l y H n o . 
" L A C O I T I 
A c a r p ex-operarlos fle la casa Je DnMc 
Mignel Gnlmerá y Mine. Sagassie 
Se hacen postizos de todas clases.—Se 
peinan señoras.—Ondulación Marcel.—Se 
corta el pelo á los niños.—Lavado de ca-
beza.—Manicure y masaje.—Se tiñe el ca-
bello.—Tratamiento de la piel, pecas, ba-
rros y espinillas. 
Buen surtido de trenzas.—Se aplica la 
"TINTURA CONTINENTAL." 
Villegas entre Obispo y O'Reilly. 
te á la Joyería de Félix Prendes. 
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Problemas de Hacienda, 
ñor Cobián. 
-Habla el se-
El Ministro dte Hacienda, jSr; Co-
bián, ha becbo va.ria.s declaraciones al 
"Heraldo," relacionadas con los cua-
tro grandes problemas que, en su con-
cepto, hay que atender, en primer tér-
mino : el aumento de los gastos, la re-
forma de los ingresos, la Hacienda lo-
cal y la cuestión monetaria. 
El primero de dichos problemas 
consiste en hacer frente á los nuevos 
gastos que representan la construc-
ción ele la eseniadra, las reformas de 
Correos y Telégrafos, la ley de pro-
tección á la Marina mercante, y entre 
otros, más ¡ó menos cuantiosos, los mo-
tivados por la campaña de Melilla. 
A todos ellos cree poder atender 
cumplidamente el Mmisfcro, sin menos-
ca'bar en lo más mínimo el equili'brio 
del 'Presuipuesto, y sin qne desapare/.-
can los sobrantes, cuya existencia des-
do 1900 tanto 'ha robustecido nuestro 
crédito, y tantas dificultades, como 
la última de la guerra del iRif, 'han 
hecho posible afrontar sin apremios 
y sin salir de la normalidnd. 
(El señor Cobián colecciona datos 
para simplificar el plan tributario y 
asentarlo sobre la renta verdadera-
mente líquida, tanto en territorial co-
mo en industrial; con más •.insta pro-
porción en cédulas personales, y agru-
pando en forma equitativa los demás 
ingresos del Tesoro. 
El Gobierno tiene el firmísimo pro-
pósito de ir hacia la supresión del 
impuesto de Consumos. 
A su tiempo tend'rá la opinión noti-
cia 'detallada de tales extremos, para 
miento de la situación Monetaria 
mis antecesores han dejado tan féb 5 
mente emprendida, y que estimo es £ 
vitalísimo interés ¡para el Tesoro v f 
economía general del país. 
"La presencia en el Gobierno 
Conde de Sagasta, que acaba de dos. 
empeñar el gobierno del Banco de Es-
paña, y al oenpar actualmente este 
cargo el señor Rodríguez, autor de h 
ley de 1902, aseguran para mí una 
útilísima cooperación, sobre todo ea h 
parte importantísima del problema 
qne afecta á las relaciones con dicho 
establecimiento de crédito. 
" Y atendidos estos .urgentes probla. 
mas, vendrán las mejoras arancela-
rias; las de más adecuada aplicación 
de las leyes obreras; las de fomento 
del comercio, agrieultiura é industrias, 
y la reforma de ciertos servicios ad-
ministrativos do Hacienda, en la me-
jora de los cuales es de justicia reco-
nocer cuánto vienen haciendo mis 
predecesores y el (personal del Minis-
terio." 
El problema de aouartelamiento—Pro-
yectos del Mnistro de la Guerra. 
(De "La Epoca:" 
"La cuestión de acuartelamiento, 
tratada por el Ministro de la Ouem 
en Consejo, no ba sido bien interpre-, 
tada. Eutendiendo que reviste gran 
interés, hemos procurado informarnos 
al detalle, obteniendo las siguiente»' 
noticias: 
"(El general Aznar expuso á sm 
compañeros el verdadero estado de 
los cuarteles en generaL estimando 
que aun los mejores y espaciosos no 
reúnen todas las oondicionos que se 
reciuieren. y no tienen capacidad su-
ficiente para alojar las fuerzas. 
"Debido á ello, el material y el ga-
nado están mal acondicionados, y hay 
sities, como la región militar de Va-
lencia, en que constituye un verdade-
ro problema el aparear los carros di 
aquellas tropas, porque los edificios 
particulares en que están colocados ao 
respondón á sn objeto. 
"Todos los consejeros apoyaron C-J-
tas manifestaciones del .general A/aar. 
encontrando razonable en que | 
atienda á tan necesario menester, y 
coincidiendo con él en que los cuarte-
les que se construyan estén dotados 
de amplios pabellones para la oficia-
lidad' v de locales propios para Escue-
las, con el fin de qne el cuartel sea 
un centro no sólo de educación mili-
tar, sino cívica, y patriótica, que de-
vuelva al bogar hombres que sepan 
leer v escribir, y también juzgaron ̂  
tal problema de'ac.uartelaniiento conW 
indispensa'ble para la iraplautación del 
servicio militar obligatorio. 
"Para la ejecución deí mencionado 
plan de mejora, que comenzara :P\ 
Madrid, propuso el general A/.nar <• 
venta del matoria-l imitil y antiouja • 
v la. de aquellos edificios y proP#' 
alguno 
que pueda juzgar. Que en. Hacienda. 
como ha dicho, más que en ninguna' d̂ s qne no rinden tprovecho 
otra cuestión política ó social, el éxi-1 al ramo de Ouerra.' 
-Fren-
4^-11 
¡•QUK K I C O feSÜ 
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pureza, garant ía , color, aroma y sa-
. no tienen r i v a l . . . 
venta en todas laa bodegas do pros-
Depós i to J e s ú s del Monte "45^. Co-
Apartado 1 405 ,A. Agul ló . 
26-1M 
I í n Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D, LORIE 
E l remedio míls rápido y seguro en la 
cu 'or ión de la gonorrea, blenorragia, Mores 
blancas y de toda clase de flujo» por anti-
guos que eean. 
De venta en todas las farmacias. 
Deposito principal: Farmacia Santa Rosa, 
Bernasa 4. 
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de J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos do una INDUSTRIA CUIíANA, última palabra de la 
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y pí(j?r"níflca9 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — \t\ilos-
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas do cafés, lisas y con r 
en mármol natural de Cariara, y todo lo concerniente al ramo. 
M O S A I C O S P E R F E C C I O N A D O S 
C a l l e de C o r r a l T a l s o n ú m s . 1 7 7 1 9 , G u a n a b a c o a 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. < 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION P®J 
Cura la dcbilidod en jrcncral, rscróful» 
U W U U I M H I K H I l m raqxuí 
L a mejor y u m s ^ n c i l l . i el 
De venta: cu las principales lainiaeias y sedéna* 
Deroeito: Peluo.uería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapia-
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| R O S K O P F | 
| FUERTES Y SEGUROS 
«/ DE S 
i C i B T f l í S O B E I S ! 
GARANTIZADOS 
^^*fcM<^«AMAfc«A^^«Ai^lk^i^^>>^Lrt¿bh^i>MA 
J o y a s í e í l t i a 
RANDS P R I X 
:RS -1885 • PARIS I o o y • bRUXELl.ES 
PARIS 1000 « MILAN 4906 
v ista de la tabrica de relojes L O N G - I N E S . 
L ( \ M f l S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
y y y 1̂ 1)111̂ 1 y y ^ ^ y « y y m I^I ̂ pi ny i H*' y 
I L O N G 1 N E S | 
FIJOS GOMO E L SOL 
DE 
(HIERVO Y SOBEI 
OBSERVADOS AL MINUTO 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
ííuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco — 
Cigarreras y fosforas 
de oro y plata ^ ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros — ̂ -
yiiniî >iiHp»̂ yŵ p«iHiy iiy I^I^PI^PI n y i m̂ iiî j,! ^ 
L o s t r e s n ) o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
r>: • • ~ •. -; • v, .• v , - •;, • " """''•'"-•'V ;-''̂ ';>'™' • :';T 
f 
V 
P u l s e r a de oro fino, estilo einta, salpicado de 
bril lantes y adaptable á todas las medidas. 
L o n g i n e s e ^ t r a - p l a n o s , en 
acero, p l a t a , p l a t a n i e -
l é y oro, p a r a c a b a l l e r o s . 
A d m i r a b l e s c a j a s con es-
m a l t e s , m u y ñ n o s — 
Pulsera serpiente en oro solo. 
i a i s , Zafiros 
e s n a r t i í a s SOETIJ i E E L O J YerMero capiclio 
E i e i i a s 
is a m 
MURALLA 37 Y l A, 
- - APARTADO 
P u l s e r a serpiente, en oro, 
con bri l lantes y piedras de co-
lores. 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
- - TELEFONO 6 0 2 -
- Telégrafo! TEOOOMIBO -
^ y i ny i ^ y ny uní ^ ^ mi ^ 
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E l t e . 
Iha sabido comprender los sagrados res de carruajes, y obliguen á éstos, 
{Fov t e l ñ g r a r o . ) 
Santiago de Cuba, Marzo 11. 
á la 1 y 30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
deberes que tenía para la humanidad, cuando vean personas que cruzan la 
Delirante ovación siguió á las últimas calle, á que refreiien las cabalgmiuras 
ó la marcha del automóvil, para evi-
tar muchos y sensibles accidentes. 
Ya que tantas cosas que pugnan con 
palabras del maestro, que fué luego 
felicitadísimo. 
Del teatro fuimos al cuartel de bom-
beros en Visita con Altamira, y des-
pués al Casino Español, donde éste y 
Alvarado escribieron 'Album Casino." 
Hoy vamos de visita al almuerzo del 
nuestras costumbres hemos tomado de 
los Estados Unidos, cópie«e lo que en 
aquellas ciudades hace la policía en 
beneficio de los que van por las calles 
El Presidente no asistió á la comida Sanatorio de la Colonia, regresando , montados en el coche de San Francis-
del gobierno por encontrarse indis-, á la Habana en el tren de las doce 
Tomás Servando. 
" B 1 L I J K K N " D O L I ; I K 
puesto. Habló Pasalodos y al mani-
festar que acababa de recibirse un ca-
ble de los Estados Unidos sobre apli-
cación á Cuba de la tarifa mínima de 
los aranceles, diéronse vivas á Taft. E] muñeco (lo 1.1 de la suerte Circular de Marzo 0 de 1910 
De acuerdo con el pro^ama oficial ce-, v de [a Ml(Mil;l,1 y& SQ h;l h(vho celo- El señor José R. Estrada, Alcalde 
lébrase á las ocho en la noche de no^ ^ m & ^ Habana( Yft no hay Municipal del Término de Palma So-
una recepción en honor ael ^S1"e"- automóvil que no lo lleve; no hay fa- riailo (Oriente) y Presidente de la Co-
on ae correos, ^.lia que no lo tenga en sn casa; ^ norabrada por aquel Ayunta-
joven que no lo tenga en su boudotr. miento para gestionar recursos á fin ofrecida por el Cuerpo de Comunica clones. E l suntuoso edificio ostentaba 
una iluminación de mil quinientos fo-
cos eléctricos y el patio iluminado á 
la veneciana ofrecía un aspecto encan-
tador. 
Asistieron á la recepción, que se 
considera como la más brillante de las 
celebradas en honor del Presidente, 
sus hijas Manuelita y Petronila y toda 
la comitiva. La mejor sociedad de 
Santiago se congregó en el local; hu-
bo profusión de obsequios á la concu 
do los repartos San Juan, Mameyes, 
BHITÍO AZAII,. Cachucha, Mantilla y Al-
1 nras de Arroyo Apolo, para tratar de 
la prolongación de las paralelas del 
tranvía'eléctrico hasta aquel lugar. 
Se ruega á todos la nnás puntual 
asistencia, loda vez que so tratarán 
asuntos de verdadera importancia. 
. Oscar Pérez Fuentes 
Según nos comunica el Administra-
dor General de la ''Cuban Telephone 
Corapany" ó Compañía Telefónica de 
la Habana, ha sido nombrado agente 
de anuncios en la prensa, el antiguo 
empleado de dicha compañía el señor 
Oscar P6rez Fuentes. 
Agradecéníbs la comunicación que 
se nos hace del referido nomhramk-n-
t O . ; • • , 
E l señor Frasquieri 
Ha ingresado en la Sociedad Ame-
ricana de Ingenieros Civiles dé los Es-
tados l'nidos e] señor Tranquilino 
Frasquieri, ingeniei-o cubano proee 
1ELEGMMASJR EL CABLE 
i j S T A D ^ t i m o s 
Serv ic io de l a P r ensa Asociado, 
M A N I F E S T A C I O N F R A C A S A D A 
Filadelfia, Marzo 11. 
Diez mil huelguistas ó simpatizado-
res de éstos se congregaron ayer fren-
te á uno de los terrenos del base-ball 
de la ciudad, con objeto de celebrar en 
el interior de éstos, un mitin. 
E l director de seguridad pública, 
Mr. Clay, prohibió que se efectuara la 
manifestación que intentaban llevar á 
cabo los reunidos; éstos al encontrar 
cerradas las puertas del terreno de 
base-ball, retrocedieron, dirigiéndose 
al Ayuntamiento de la ciudad. 
La policía consiguió disolver la ma-
nifestación, deteniendo á unos veinte 
Da mala suerte desaparece ante una tie erigir un monumento en el lugar 
mirada de sus ojos: cada vez que se donde cayera para siempre el inmortal 
desee alguna cosa, téngase á BtIMken ,j(,sé Martí, ofrendando su vida por la a é ^ e X ' l a S S ^ Í I ? N ¿ i í S B í & l l á l I ^ 105 ^ má3 alborotaban en ella, y 
cerca, y él la conseguirá. _ patria, concurre á este Cuerpo en de- Q̂ ingenieros de Caminos ' Canales y • causaiKÍ0 conlusiones graves á muchos 
Puértos de Madrid. 
JUNTA OE PROTESTAS 
Protesta número 676.—Conforme el 
señor Enrique Serrapiñana, con el 
aforo practicado por la Aduana de es. 
te puerto, aplicando la partida 11 B, á 
unas baldosas de vidrio moldeado, por 
él importadas, presentó esta protesta, 
reclamando sean clasificadas por la 
12 A, que comprende las losas para 
pavimento y techos. 
La Junta, teniendo en cuenta que 
el epígrafe de la partida 12 dice " V i -
drio y cristal planos" y que las bal-
dosas prismáticas de que se tratan 
¿Se desea obtener un premio de la manda de auxilio para tan nobles f i -
lotería? Pues pásese el billete por la Ues. 
planta de los pies de Billiken y él con- Al dirigirme á usted, secundando 
seguirá, el premio. Billiken es el dios tan laudables propósitos, lo hago con-
de la dicha y de la suerte. vencido de que los miembros de este 
En el Bosque de Bolonia, la más ele- Cuerpo, abundan en sentimientos de 
gante de las jugueterías de la Habana, admiración á la memoria del gran pa-
i ^ a . ^ tiení l a r T í ? J e n n ^ ^ trÍOta y contribuirán voluntariamente 
expresaron sinceramente su satisfac-1 B,lhkc}' flue dai1 Ia fPllcldad- 0blsP0 <*n su óbolo, en la medula que les per-
dón por la brillantez del acto. Ha si-
do elogiado por las autoridades y el 
pueblo. Merecen apausos el personal 
de Comunicaciones y muy especial-
mente Maspons y Linares, Adminis-
trador de Correos y Jefe de Telégra-
fos. E l despacho del Administrador 
de Correos ostentaba entre una corona 
de laurel orlada por la bandera na-
cional, los retratos del Presidente y 
Vice y Director General de Comuni-
caciones. Lamentóse mucho la ausen-
cia este último. 
Al pasar al patio, que tiene hermo-
so jardín, el Presidente dijo: "Esto 
es encantador" y dirigióse al Admi-
nistrador de Correos, indicándole que 
invitara al público para que departie-
ra con él en dicho sitio. E l Presiden-
te felicitó á los señores Maspons y Li-
nares. Asistió la prensa local y la ha-
banera, excediendo de quinientas per-
sonas la selecta concurrencia. 
La visita á la Sociedad "Luz de 
Oriente," de color, resultó magnífica, 
pronunciándose bellísimos discursos. 
Después fueron al Centro de la Co-
lonia Española, que estaba ilumina-
do profusamente. Al entrar el Presi-
dente y la comitiva, la banda de la 
guardia rural tocó el himno de Baya-
mo. La directiva en pleno saludó al 
Presidente. D. Julio Soto Villanueva, 
Conocidas son las condiciones técni-
cas y la práctica profesional que se 
exijen á los ingenieros que ingresan 
en 
d« los manifestantes con sus clubs. 
Aparte d$ estos sucesos, relaciona-
dos con la manifestación fracasada, 
K los ingenieros que ingresan 11°han ™™?á<> P^urbBjCiones del 
aquella renombrada Corporación , Prden' ^ ^ f 0 ^ ^ de los. t r ^ f 
con el carácter de asociados. |ha conseguido que esten circulando 
Felicitamos al señor Frasquieri por 1J'1*0 ^ f* enumero mayor 
su ingreso en tan acreditado Centro de 105 que h m salida a la calle desde 
númtro 74. mitán sus recursos, á la realización de 
tan grande obra, en la inteligencia de 
que cualquiera que sea el auxilio que 
les dicte su buena voluntad, será alta-
mente agradecido, como un tributo á 
la idea que ese pensamiento encierra. 
F . M A R T I N E Z , • 
Coronel Jefe, P. S. 
E N T I E R R O 
Nuestros lectores ya tienen conoci-
miento de la inmensa desgracia que 
aflige á nuestro querido amigo y com-
pañero, el señor Francisco Cobas, Di-
rector de La Justicia, de Cruces y co-
sen moldeadas y de un vidrio de gran ' rresponsal del DIARIO DE LA MARINA en 
limpieza, á fin de que puedan dar pa- aquel pueblo. La cruel dolencia que 
so á la luz, resolvió estar bien aplica- venía sufriendo su encantadora hija 
da la partida 11 B, conforme lo ha he- Gloria, tuvo un fatal desenlace en la 
madrugada del domingo. 
A su entierro, según vemos en el re-
científico, 
E l Mercado del Este 
Reorganizado ya definitivamente en 
la asamblea empeTiada el día 7 del co-
que se inició el movimiento. 
C R E D I T O P A R A L O S I N D I O S 
Washington, Marzo 11. 
E l Senado ha aprobado la ley conce-
rr&htfc en pro del Mercado del Este, diendo un crédito de un millón de pe-
su Comité Gestor, se cita por este me- sos para el mantenimiento de los in-
dio á todos los vecinos del Primer Dis- dios pacíficos que residen en los terri-
trito para la continuación de la misma, torios del Oeste. 
que tendrá lugar el día 11 á las ocho 
de la noche, en los altos del café Club 
Marino, calle de San Pedro esquina á 
Santa Clara. 
El Secretario, 
2̂ . Nicola. 
E n la entermedad y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es tme-
T R E T A S D E L A P O L I T I C A 
Londres, Marzo 11. 
Los ministros solicitaron ayer del 
Parlamento, que vote la consignación 
necesaria para atender á los gastos 
que ocasione el gobierno durante seis 
semanas; este plazo de los créditos, 
desde ha-ce quince años, se viene vo-
tando invariablemente por seis meses; 
la diferencia tiene por origen, según 
confesión de los gubernamentales, el 
deseo de los liberales de conservar la 
todos los que están interesad 
te asunto, bastan los d o ? 6 1 1 es. 
que ha tenido y por c o n s ^ W ^ 
be renunciarse á la idea d̂  pf6' de-
efecto los tres duelos adición,i/' ^ 
quedaron pendientes. W0Ilales qn<J 
GRAN TORNEO DE A J E ^ 
Nueva York, Marzo i i 
Hoy ha empezado el clécimn / 
grandes torneos anuales d^ a • ! 103 
en el que toman parte r e p r ^ í ^ 
de Amenca é Inglaterra 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRlLEs X J ^ 
Londres, Marzo u • 
Las acciones 'Comunes de los v 
carriles Unidos de la Habana n h J * ' 0 ' 
hoy á £87. a 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el ^ 
cado azucarero son los siguientes - 1 ' 
Azúcares centrífugas, pol 9fi ¿ ^ 
li/^d. ' D'al53. 
Azúcar mascabado, pol RQ a <n 
6d. 
Azúcar de remolacha de k n « Í 
cosecha, 14s. 63/4d. a nu6va 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 11 
Ayer, jueves, se vendieron en li 
Bolsa de Valores de esta plaza 72130n 
bonos y acciones de las pri^lpaj,/ 
empresas que radican en los Estado! 
Unidos. 
Para las Familias de l o s t o h ^ 
de Cüüillero 
Suscripción que se inicia entre todo 
los asturianos y demás personas carita5 
tivas con objeto de socorrer á odio vití' 
das y 19 huérfanos de los náufragos de 
la Lancha ''San Antonio," de la Nlatrícu-
la de Cudillero (Asturias): 
Suma anterior. . 
fího la Aduana. 
Protesta número 563.- -Ha dado lu-
gar á esta protesta presentada por el ferido colega, asistió un numeroso y es-
doctor Manuel Johnson, el aforo rea-1 cogido acompañamiento, en el que es-
lizado por la Aduana de este puerto, taban representadas todas las clases 
en una importación de polvos "Pyre- sociales. El señor Ignacio Delmoute, 
t r i , " que clasificó por la partida 100, con breves y sentidas frases, despidió 
coijio producto farmacéutico. El pro- | el duelo á la entrada de la Necrópolis, 
testante alega que esos polvos son un 
producto vegetal, correspondiendo su 
clasificación por la partida 82. 
La Junta, en vista de que el artículo 
Los señores Emilio Terry y José Me 
riño, enviaron, el primero una hermo-
sísima coronav.de flores naturales, y el 
segundo un bellísimo ''bouquet"; el 
Cónsul español dijo: Brindo como ! de que se trata se presenta envasado en ' doctor Martín Calleja remitió una ces-
na la cerveza. Nlna^ina como la j facultad de disponer del dinero indis-
pensable para gobernar por medio de 
la mayoría con que cuentan en la Cá-
mara de los Comunes, hasta que se 
renueva la crisis ministerial en el mes 
de Mayo próximo, cuando, según to-
das las probabilidades, la Cámara de 
los Lores rechazará el acuerdo, por el 
cual se les suprime el derecho al veto. 
Como los Lores tienen el propósito 
de no acatar dicho aouerdo con el ob-
jeto de hacer dimitir al gobierno, se 
encontraría el jefe de los Unionistas, 
Mr. Balfour con suficientes fondos na-
de L A T R O P I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B L , R I O 
DE D1MAS 
Marzo 5. 
Aquél que hace crecer dos tallos de 
hierba donde no crecía más que uno—de-
cía Napoleón—presta un gran servicio al 
Cónsul, como general español y como 
español en Cuba, por la prosperidad 
de la República y si en tiempos de 
España era Cuba la Perla de las An-
tillas, que sea hoy la perla de las re-
públicas americanas. Terminó brin-
dando por la felicidad de Cuba, por 
sú digno Presidente, por la unión de 
ciTbanos y españoles y porque pronto 
un nuevo tratado de comercio una 
Estado. | ra las atenciones gubernamentales, si 
En todos los tiempos y rcsriones del , ^ ..^ , 0 . Orbe ha 
tie pos y rcsriones , , f 
merecido la agricultura espe- i ̂  crédito qne ahora, se votase, fuera 
Porma patentizada y que los derechos ta de azucenas, claveles y pensamien-
de la partida reclamada no están en tos; y el señor Maximiliano González 
relación con el valor de la mercancía, j una bonita corona de biscuit, con ex- dai atención de lós hombres y los go-1 por seis meses y podría mantenerse en 
1 biernos, y no ha podido ser de otra ma-; el. poder, mientras que la forma 
ñera porque ella es la principal fuente de que ^ ha da<io ^ este crédit0, impone 




Maiuiel F. Galán. . . . . 
Ricardo Rodríguez Fojaco. 




Francisco Suárez. . . . . 
José Cucurull 
José Cuenco ; 
Ramón Alvarcz. . . . . 
Rafael Gutiérrez 
José R. Cuenco 
José del Río 




























así como que otros productos vege-' presiva dedicatoria 
tales, en forma de patente, se aforan 
por la partida 100. resolvió estar bien 
aplicada esta partida. 
Protesta número 719.—Los señores 
Rambla y Bouza protestaron el aforo 
practicado por la Aduana de este 
más á españoles y cubanos.. El Pre- i puerto, en declaración por ellos pre-
sidente contestó agradeciendo desde \ sentada, por entender que la partida 
el fondo de su alma en cuanto valen 
las manifestaciones del señor Soto y 
terminó alzando su copa por España 
y Cuba. D. Emilio Agnirre Zabaí, de-
cano de la. prensa en Santiago «de Cu-
ba y Corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA brindó por la prosperidad 
de Cuba. E l Presidente salió mien-
tras la banda tocaba la Marcha Real 
Española. Siguió luego el baile. 
El Presidente revistó en la alameda 
al cuerpo de bomberos con todo el ma-
222 del Arancel aplicada á unas pie 
zas de cobre, (matrices), accesorios 
de las máquinas "Linotipo," no es la 
que le corresponde y sí la 69, que ta-
rifa los artículos de cobre, no tarifa-
dos especialmente. 
• La Junta, teniendo en cuenta la 
parte importantísima que en el fun-
cionamiento de esas máquinas desem-
peñan las piezas de referencia. 5 qoe 
no pueden confundirse con el material 
ajen á las máquinas que en ellas se 
terial, quedando satisfecho, y después ^P^' '1- resolvió estar bien aplicada la 
partida 222. pasó al muelle del Club Ná,utico. don 
de embarcó con parte de la comitiva. 
Ayer dos hermanos de Octavio Me-
na en el baile del Club San Carlos, le 
pidieron al general Gómez el indulto 
de amiél. Hov le fué nedido el indul- iXo es la primera vez que nos ocupa-
to del expolicía Rodríguez, aue mató mos de la fa.lta ?e consideración y de bo." 
A L SEÑOR A L C A L D E 
Reiteramos á los afligidos padres de 
la infortunada Gloria, la expresión de 
nuestra pena. 
P O R L I S O f l C I M S 
S B G R B T ^ R I / ^ D b 
Licencia 
El señor Emilio Bobadilla, Cónsul 
de Cuba en Bayona, ha solicitado un 
mes de licencia. 
D G G O M U N I C A G I O r S B S 
Nuevas estaciones 
Desde el día primero del que cursa 
se han abierto al servicio público las 
oficinas de Correos siguientes: 
En la Provincia de Oriente: ' 'Mu-
las." "Río Seco," "Samá Arriba," 
"Cañadón," "Boca de Sama," "Maf-
fo," "Santa Rita" y "Guaro." 
En la Provincia de la Habana: "Jo-
nqueza del mundo civilizado. 
Estos feraces campos de Vuelta Abajo, 
desvastados por los últimos ciclones y no 
repuestos aún de la tormenta que. los azo-
tó, necesitaban que dentro de la inicia-
tiva particular—ya que el Estado, la Pro-
vincia y el Municipio descuidan bastante 
lo que á reconstrucción agrícola se re-
fiere—un centenar de propietarios, que ac-
tivos, trabajadores, fervientes é incan-
sables como estos dos hermanos: Anto-
nio y Leonardo Debén, fueran legítimo 
orgullo de sus respectivos términos. 
Son de los que firmemente creen y en 
práctica lo ponen, que hay que levantar 
de su postración la riqueza agrícola de es-
ta provincia, pues si esto no sucediere y 
el descenso económico continuase, el de-
sastre seria inminente aunque á raíz de 
al gobierno que se constituya la obli-
gación de acudir á la Cámara de los 
Comunes, en solicitud del dinero, en 
cuyo caso sería derrotado. 
EL SEGUNDO DUELO 
DE LA SERIE 
Roma, Marzo 11. 
El diputado Chiesa se ha batido con 
el general Fecia de Cosatto; éste due-
lo es el segundo de la serie á que ha 
dado origen el discurso pronunciado 
por el Sr. Chiesa en la Cámara con-
tra la Baronesa Siemens y la Duquesa 
Dilitta. Después de 24 asaltos, resul-
"nucstras" calamidades se envíen socorros , tó herido Cosatto en una mejilla y Se 
Clemente García. . . . . ;, 1.60 
Emilio Movoa „ 2-00 
Francisco Artcaga , 2-ou 
Emilio Alvarcz „ 60 
José Gránela „ 1-00 
Constantino García „ 1-00 
Agustín Rcito 40 
Pablo P.ccot 1-0O. 
Míinuel Cepeda „ 20 
Félix Den 20 
Juan Pordet '„ 20; 
Sebastián Ledcrma. , „ 20 
Emilio Suárez 50 
H. Campo „ 1-00 
Cayetano Pérez „ 1-O0, 
Pío Alvarero „ " 40 
Cesáreo de la Fuente 1-00 
Miguel Rósete. „ 1-00 
Amado Menendezo „ . 1-00 
Manuel López Sevilla. 5 °̂, 
José Menéndcz „ 1-00 
Manuel López Pérez , 5-°° 
Total. $ 182 80 
al Jefe hace siete meses y que fué sen- r€SPeto ^ inspiran, á casi todos los 
tenciado á muerte. 
Especial. 
A l t a i i r a e n M i i e p s 
En la Provincia de Pinar del Río: 
"La Güira." 
Y desde el día 5 del corriente tam-
bién ha sido abierta al servicio públi-
co una Administración de Correos con 
el nombre de "Cangrejo" en la Pro-
(Por t e l é g r a f o . ) 
Cienfuegos, Marzo 11, 9.30 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
E l teatro Terry ofrecía anoche un 
soberbio golpe de vista, todo Cienfue-
gos distinguido allí estaba. Elegantes 
damas realzaban el solemne acto. A 
las nueve y media comenzó la velada, 
ocupando la mesa presidetícial el Cón-
sul de España, Sr. Castaño, el Obispo 
de Oienfuegos, Juan y Antonio Puma-
riega, Altamira, Alvarado, Ranees 
Conde, Villapol, Costi y Trino Martí-
nez y también la comitiva de la Ha-
bana. 
conductores de carruajes, sea cual fue-
re la clase, los que tienen la desgracia 
de tener que cruzar á pie nuestras ca-
j lies. 
Es frecuente, por no decir constan-
te, que el que conduce un carruaje no vincia de Santa Clara 
se cuide de refrenar el ó los caballos, ó 
la máquina, cuando cruza la calle uua 
persona, así se trate de un anciano, ó 
un niño, ó una mujer, Obligándole á 
correr ó saltar para no ser atropellado 
por los que. sin duda se figuran que 
S E C R I S T A R I i * % D B 
S A N I D A D 
Análisis de leche 
Por la Jefatura local de Sanidad do 
el ir montado en un pescante les da Caibarién, se han analizado 88 mues-
derechos para atrepellar á los que van tras de leche y en G-uanabacoa 63, du-
a Pie- rante el mes de Febrero pasado. 
Hace algunas noches, en la calle de Vacuna 
San Rafael, entre Amistad y Aguila, 
un cochero imprudente, llevando el ca- En el término municipal de Guana-
bailo á gran velocidad' con las ruedas 3 ^ ^ ^ Practicado durante el mes 
del coche materialmente pegadas al 
conten de la acera, enganchó el vesti-
do de una señorita con el guardafan-
go, arrollándola entre las ruedas y 
siendo; un milagro que no la matara. 
Por dichosa se consideró la víctima 
de Febrero pasado, 91 operaciones de 
vacuna, de las cuales tuvieron éxito 
59; en Cienfuegos 191, con éxito 142; 
y en Oárdenas 186, con éxito 136. 
Inspecciones 
Por la Jefatura local de Istia de Pi-
y se "tiren" millones en carreteras y pueh 
tes. 
• Poseen aquí los dos citados hermanos 
la magnifica Hacienda "Cabrera? de Ho-
racio," qne dedican al cultivo del tabaco 
y á la crianza de ganado, siendo también 
copropietarios del pueblo de Dimas, fun-
dado hace algunos años, por su difunto 
tío don Pedí-o Murías. 
A raíz del último de los ciclones—el 12 
de Octubre—aquella hermosa hacienda no 
tenia en pie ni una caáa de curar tabaco, 
no llegando á media docena las casitas de 
vivienda que con muchas averías sostu-
vieron firmes el paso del terrible meteoro; 
sucediendo lo propio en Dimas, donde fué 
de tal magnitud el desastre y tan gran-
des los daños sufridos, que el muelle, al-
macén, embarcaciones , y casas quedaron 
inútiles y destrozadas., 
Sus famosas y acreditadas vegas de la 
rica hoja nicotiana. denominadas "Jagua," 
"Valljah," "Asiento Viejo,"' "Naranjal," 
"Las Cañas," etc.. etc, enclavadas en él 
predio de la Hacienda antes citada, ie 
habían cubierto de enormes palizadas de 
palmas y troncos de árboles, haciendo, al 
parecer, inútil cualquier esfuerzo que se 
hiciera con el propósito de sembrar al-
gún tabaco, dado lo avanzada de la es-
tación. 
Pero estos "muchachos" que no sien-
ten desmayos, que no se amilanan an-
te la catástrofe, que no reparan en me-
dios y saben atacar de frente la adver-
declaró terminado el combate. 
Con la herida de Cosatto quedó la-
vado el honor de éste, por lo que, ade-
lantándose noblemente hacia el que 
había sido su adversario, le estrechó 
las manos y después le abrazó. 
PREPARANDOSE PARA RECIBIR 
A ROOSEVELT 
Viena, Marzo 11. 
Se tiene entendido que llegará •& es-
ta capital el expresidente Roo&evelt 
el día 17 de Abril; se le invitará á vi-
sitar los terrenos de la Exposición De-
portiva, que se inaugurará el día pri-
mero de Mayo, y que ha de ser una 
de las más importantes que hasta 
ahora se han efectuado en el mundo. 
RECEPCION DIPLOMATICA 
París, Marzo 11. 
Ayer dieron el Embajador de los 
Estados Unidos y su esposa una recep-
ción en el edificio de la Legación, que 
ha resultado un gran éxito, y es califi-
cada de la más suntuosa fiesta del 
año. 
Asistieron en representación dej go-
bierno, el Ministro de Asuntos Ex-
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
Df ordfn del señor Presidente y por 
acuordo de la Junta Directiva, se anuncia 
por este medio para conocimiento ne '03 
señore;» asociados, que el prrtximo dominffo, 
dfa 13 del corriente mes, A la» 9 de la ma-
ñana, se ce lebrará en la qu'nta ' Covacion-
ga." una grran fiesta religiosa, a toda or-
questa, dirigida ñor el laureado comiK»s»W. 
maestro señor Rafael Pastor, de la A m * 
mia de Bellas Artes de Francia. f } W £ 
el sermón á. cargo del elocuente o/ador •« 
grado Rvdo. P. Graciano Martínez, de ia 
orden de predicadores. jpi 
Dicha fiesta se celebrará con motno a '̂ 
recibimiento, bendición y bautl*° (,ue 
moso pabel lón modelo, para e n f e r m o s ^ 
se acaba de construir, y pí cu1al/2fn(re!î  
nombre de "Maximino Fernándex banieu 
•ntrar en ia 4U' P a r a tener derecho á nr.f,¡,cn-
ta, será requisito indispensable P"? ¡a 
íac ión del recibo del corriente mes a: 
comis ión de puertas. „,ai-6 A car-
E l orden interior del local f s l a i á a ̂  
go de la Junta Directiva y de la 
do Recreo y Adorno. . 
Habana, 11 de Marzo de 
E l Secretarlo.' 
A- MACHIN, 
C 79S -t 1 
sidad, se sieuten nuevos Hércules y re-
construyen en tres meses lo que la tor-itranjeros^M, Pichón; el Presidente 
menta reconcentrando sus furias, había ¡ del Consejo. M. Briand y Otros Minis-
n l f 1 ! ™ nP1ÍT ymap01' solameQte c™ «Agmias lesiones, 
quien hizo un bello y florido discurso, La atropellada no nudo dar narte 
siendo muy aplaudido. Después Luis ni t ^ su h e r m ^ que la 
González y Costi presento en elocuen- ñab en su tribJlación n0 se 
tes palabras Altamara al pueblo de les ocurrió tomar el númQro del (l0clie. 
Cienfuegos. .Al levantarse á hablar el 
viendo que de aquel grave riesgo salía nos, se inspeccionaron durante la ter-
cera década de Febrero pasado, l-OO 
casas, no haibiéndose encontrado de-
pósito alguno con larvas. 
catedrático ovetense, fué objeto de 
una ovación prolongada, oyéndose vi-
vas á España y á Altamira. E l ilustre 
conferenciante prenunció anoche una 
magistral conferencia, cuyos inspira-
dos y filosóficos conceptos promovían 
incesantes aplausos por la labor ame-
ricanista de la Universad de Oviedo. 
Habló Altamira emitiendo ideas no-
bles, afortunadas y originales; como 
término de su bellísimo y soberbio 
discurso, pidió á la Colonia Española 
de Cienfuogos su poderosa ayuda para 
la magna labor de conf raternidad uni. 
versal de la Universidad de Oviedo. 
Mi misión, concluyó Altamira, es la 
Desde que se ordenó que los coches 
no gastaran timbre, colgando en su de-
fecto sobre el pecho del caballo un cas-
cabelito que apenas suena en unos ca-
sos y no suena en otros, los atropellos 
de esta índole son más frecuentes. 
No todos tienen el oído fino, y por 
eso sería oportuno que el señor Alcal-
de ordenara dos cosas, que la gran ma-
A S U N T O S M A R I O S 
E l Capitán Sr. Andarte 
La Secretaría de Grobernación ha 
dispuesto que se haga cargo nueva-
mente del mando de la Tercera Esta-
ción el caipitán de la Policía Nacionnl 
señor Antonio B. Anciarte, signifi-
yoría de los habitantes de la ciudad ^ ^ 3 ^ ° ^ ^ S ^ J 1 ^ 
aplaudiría: Primera, disponer que los 
coches vuelvan á usar el timbre, que 
se oye más que el cascabel y siquiera 
avisa al pobre caminante á pie para 
que evite ser atropellada 
mente satisfecho de las gestiones del 
referido Capitán en las distintas co-
misiones que se le han confiado. 
E l tranvía á Arroyo Apolo 
E l domingo, á las 2 de la Urde, se 
Y segunda, recomendar á la policía, reunirán en el local, contiguo á la «ase-
que no presencie pacientemente la fal- ta, de Obras Pubücas, en Arroyo Apo 
fle un alto y noble espíritu de raza que ta->de consideración de los conducto-1 lo. los propietarios de terrenos y casas 
deshecho y mutilado en unas horas. ' 
Y el esfuerzo maravilloso y colosal de 
los dos hermanos lo premió pródiga la 
Naturaleza, dándoles, sin exageración, utia 
cosecha de sesenta mil matules de tabaco, 
que en cajidad y aroma, son sin disputa 
de lo mejor de Vuelta Abajo. 
"Mi barrio ' de Macurigcs está de plá-
cemes: tiene una buena cobecha de 'taba-
co: el puente—mi constante bregar—en 
construcción, ya concluidos los estribos, 
y con un nuevo crédito adicional de unos 
cuantos miles de pesos para un buen tro-
zo de carretera á ambos lados, lo que 
grandemente nos beneficia." 
Fáltanos ahora la Administración de 
Correos, solicitada por nuestro grande y 
buen amigo don Pábloi Suárez y que nos 
será de grandísima utilidad y beneficio. 
Nosotros le suplicamos por este me-
dio al bien querido e inteligente Direc-
tor General de Comunicacioties, la crea-
ción de esta oficina de co|rrcos, basán-
donos para ello en que es el centro de 
la ruta de Dimas á Río del Atedio y en 
que la población de este P>arrio y Bar-
tolo, dónde repartir la correspondencia, 
llega á dos mil habitantes, quedándonos 
Río del Medio y Dimas á una distancia 
de tres leguas. 
¡tros, así como el cuerpo diplomático, 
con su decano al frente, cargo que 
ocupa en la actnalidad el marqués del 
Muni, Embajador de España. 
SENADOR FALLECIDO 
Washington, Marzo 11. 
¡Después de una prolongada enfer-
medad, falleció esta mañana en ésta, 
el senador por el Estado de Nueva 
York Mr. J . B. Perkins. 
TERREMOTO 
San Francisco, Marzo 11. 
A las diez y 55 minutos de la pasa-
da rloche se sintió en la parte central 
de este Estado de California el terre. 
moto más violento que ha habido des-
pués del de 1906, y aunque no haya 
causado daños de consideración, alar-
mó mucho á los habitantes de aquella 
región. 
E L HONOR SATíiSFECIIO 
Roma, Marzo 11. 
E l tribunal de honor que se constituyó 
para decidir si el diputado Chiesa ha-
C E N T R O G A l l 
Sección Se Recreo y Atomo 
S U B A S T A 
Por el presente se hace saber, WffU 
yectadas las obras en este Centro 
nueva Instalación Eléctrica, u ^ r t á i ; S | 
estucados de veso, y Tapizar y P"H . | 
salones, v debiendo hacerlo por J"^ , ^ 
subasta bajo las condiciones «"P ^ 
en cada uno de los pliego* que ^ 
de manifiesto en la Secretaria u . 
Sección, de 12 á 4 de la tarde odo^ , 
días hábiles, se admiten P T 0 ^ 0 \ K ^ á o ^ 
pliego cerrado, por partes o ei ^ 
dichas obras, hasta el día 19 ^ 
rrientes á las 8 >' media de ]*"^oV al 
y hora en que se reunirá ia 
efecto nombrada, y Procedera or.Hentado, 
tura de cuantos se hubieren ^^ajo-
refrendando el que resulte ^ su-





E1 ScCrCt B A & 0 | MIGUEL 
Nuestro dignísimo Alcalde de Barrio, 
don Loreto Gutiérrez, contraerá en bre-
ve matrimonio con una blonda c ilustra^ 
da señorita de-estaTocalicUd.' Deseámolcs 
mucho acierto y muchisimas felicidades. 
Maruiái a AENLLE. i qne para la vmdicacióa del honor de 
te al segundo 
bla de batirse con las otras tres per- ?e ruégala ios señores tt* 
. . . , , * ^ i tencla. Habana, H 11 e ^ v r r O S O , we sonas que le retaron, ha declarado hoy Mayordomo. Nicanor s. T R U ^ 
r_ : „ J : tt^ .1 , , y I no RftnfimArlto. , 2 t - l - l *!»' 
1° S 
P r h n M v a K e a l y ^ f 1 ^ 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r M ^ 
tísima de, l o s — 
D E S A M P A R A D ^ 
I G L E S I A D E L A M E K O B ^ 
E l domingo 13. á las M % \ 
«e celebrar! en la T S ^ ' V M a r l a S*̂ 1. 
la solemne Misa en hol1i'' oorrosP011̂ ,̂  
Rima de loa Desamparados, ^ ei;ent0 ,« 
'do, 
Be e ér i . 




-En las clases nocturnas del 
f' ASt.uriano se enseñan las asig-
eIlír0 Aritmética Mercantil y Te-
/) ^-Debe usted presenta,rse al 
^ i donde se lo facilitará el mc-
cumplir los requisitos de la ley 
l6u case 
f" , (,r/^7/>.9.—Debe atenerse a lo 
^Tce el reglamento actual; parque 
f6 se dio de baja temporalmente 
í colocarse dentro de las prescrip-
Éf del nuevo reglamento. 
P Salvador Rueda tiene su domici-
^mporal en Oficios 112. 
' • arcMvci'0-—Recibimos una carta 
''.' l por ' ' Un archivero del cam-
l í e n la que nos dice lo siguiente: 
| L | u y señor mío: He leído en su 
cción < 
ILva) sobre ¿si hay obligación de 
W ] ¿ partidas bautismales solicita-
de Preguntas y Respuestas, 
^ da usted á " U n archivero 
das P0i. 
los señores jueces eorrecciona-
pice usted que sí, sin duda que 
ha enterado usted de la Circular 
el señor Jefe de la Sección de los 
stros y del Notariado, fechada el 
faeJ íarzo de 1905, en la cual se di-
H , señores jueces que no se aoli-
de los archivos parroquiales, sino 
í f los Registros Civiles, los documen-
[?' nosteriores al primero de Enero de 
, gg5 fecha de la fundación en Cuba 
t l ¿ citados registros. " 
? puede atenerse si gusta L n archi-
í.cro bravo"' á esta información acla-
Joria de la anterior. 
hn peón del hatey.—No sé decirle 
donde podría encontrar un muelle es-
iral capaz de desarrollar dos caballos 
L fuerza. Me parece algo difícil. .De 
i dem'ás que me pregunta tampoeo 
meo noticias. 
M M G.—Bi el título de bachiller 
50 fué expedido en Cuba antes de 1899 
no es válido. L £ 1 V r 
^ —-Para aprender, todos los l i -
.kos son útiles. Pida usted uno ó va-' 
rios que traten la materia y si usted 
fiene el firme propósito de adquirir el 
Conocimiento que desea, de seguro lo 
lonseguirá. 
I /. Sozid.—Desea usted saber quién 
B ' e l Alguacil del DIARIO DE LA MARI-
NA, pues es Emilio Morales de Aceve-
H el simpático y talentoso Moralitos. 
Lo demás que pregunta podría usted 
averiguarlo en el Centro Canario. 
Juana L. IL—No recuerdo haber leí-
do ninguna profecía de Juana de Ar-
co sobre las calamidades que han afli-
gido á París este año. 
Tres en porfía.—La ciudad de Tán-
ger está á unos 48 kilómetros de Ceuta 
Y Tctuán á unos 35 kilómetros. 
TosioJmaniaco.—Es difícil que pue-
da responder, pues la Habana está 
cuiuMa de postales de todo género. 
Escriba á SoHoso, de Wilson. que'reci-
n siempre las últimas novedades de 
este y otros géneros. 
D E S D E B A Ñ E S 
U n a g r a n e m p r e s a | 
Mi distinguido fnnigo don Francisco 
H Paula -jaén. <!orapí>tente Superin-
Kideníe de ia poderosa Compañía de-
Kninada • '[ 'nited Frui t Company." 
Míemelo la atención de facilitarme al-
puos datos que demuestran la impor-
píicia de la mencionada compañía. 
I Esos dalos se refieren solamente á 
Indivisión de Bañes: 
i Helos aquí: 
I Caballerías de tierra sembradas de 
caña: setecientas cincuenta. 
Idem idem dedieadas á potreros: 
wmi&üas. . . 
\ Idem idem de montes: dos mil . 
Cabezas de ganado vaeuuo. lanar y 
«aballar: cuatro mi l quinientas. 
îene 12 locomotoras clase eonsoli-
[dados. cilindros 14 por 18 pulgadas y 
•ti idem de ruedas; otras dos de .10 por 
S y 42 de ruedas; una de 7 por 14 v 
B'fle ruedas; y dos cigüeñas de ins-
mi6n de 5 por 10 y 24. (le ruedas. , 
|45 carros de acero para la carga de 
j^iia. de 27 pies de largo; 34 idem cu-
wertos de madera ; 30 carros jaulas 
íai>a guineos; 3 carros'para el servicio 
P:4éscamlamienlos con sus herra-
p i tas completas v 53 planchas de 27 
P'és de largo. 
Í)G kilómetros de vía férrea de 36 pul-
gadas, én los ramales siguientes: Mu-
ías. Jagüeyes, Los Angeles, Macabí, 
Embarcadero, Cano, Ceiba. Dongall, 
Taeajó, Lengua de Tierra, Naranja 
Dulce y Delicias. 
l 'n taller de reparación de locomo-
toras; otro para construcción de carre-
tas. • . . ^ ^ 
' Un aeerradero para maderas del 
país, con aparatos para cepillar, esco-
piar, barrenar, etc. 
67") carretas para el transporte de 
cañas. 
K l tráfieo diario por las líneas de la 
compañía es de mil trescientos carros. 
E l departamento do mercaderías 
consta dé seis sucursales en Los Ange-
les, Embareadero. .Macabí, Taeajó, 'Ne-
gritos y Güira y un depósito principal 
en esto pueblo que abarca, ampliamen-
te los ramos de víveres, ferretería, lo-
za, quincalla, tejidos, zapatos, sombre-
ros, etc. 
I,a venta anual no baja de sriscicn-
ios cincuenta mil pesos. 
E l central "Boston." situado en el 
cayo ' ' M a c a b í ' ' hará este año una za-
fra de 430.000 sacos, teniendo hechos, 
hasta el día 2 del mes actual, nada me-
nos que 150.000. 
La primera zafra que hizo el hoy 
coloso "Boston" fue de 60.000 sacos v 
la del año do 1909 elevóse á 383,000. 
de modo (pie se ye bien claramente la 
rapidez con que crece el único rival 
del central "Chaparra." 
Bu la primera zafra tenía 2 juegos 
de trapiches de primera, segunda y 
terrera presión, de 5 ^ piés; 5 calde-
ras Clinsan; 3 tachos al vacío: 2 triple 
efecto; 15 defecadoras; 16 cristalizs-
doras; 2 bleck para agua; 5 bombas 
f.] vacío y 15 filtros prensa. 
En la actualidad tiene: 3 juegos de 
trapiches, habiendo aumentado uno 
que recibe 10 toneladas de caña de una 
sola vez; 9 calderas; 8 bombas; 4 bleck 
para agü»; 34 defecadoras; 29 filtros 
prensa; 29 tanques para meladura; 2 
.juegos de triple efecto; un L i l i cua-
druplé efecto, que funciona por la 
electricidad; 34 eristalizadoras; 3 mo-
tpreá elf'í-jíricos; 30 centrífugas colgan-
tes. 
, En el año 1909 se molían 394 carros 
de caña de 9Vi toneladas cada uno. du-
rante 24 horas. En este año se están 
moliendo 480 carras de 9VÍ; toneladas 
en igual número de horas. 
El mayor número de sacos elabora-
dos en esta zafra fué de 3,52.5 en un 
solo día. 
Los aimaecnes tienen una capacidad 
de 80,000 sacos. 
La producción de miel es de tres >ni-
llones-, de galones. Los buques que ex-
portan este líquido son cargados desde 
el mismo „ingenio, bombeando la miel 
'hasta el vapor con potentes donlds. 
Tiene, además, un muelle de 60 me-
tros de largo por 30 de ancho; una 
gran, fábrica de hielo y magnífica plan, 
.ta eléctrica. 
La "United Fru i t Company" tiene 
110 contratistas; 2,500 cortadores de 
caña y 300 empleados sin contar los del 
ingenio. Paga por empleados y otros 
trabajos óchenfa mil pesos y por corte 
de caña sobre cien mil jwsos mensua-
les. 
E l manager de la división de Bañes 
es el correcto caballero Mr. Haroall 
TTarH. Sunerintendente de Agricultu-
ra. Mr. Jaime Dongall; Auditor. Mr. 
Talbor; Superintendente del central 
"Boston" el simpático é incansable 
don Francisco Sivil la; Acting Superin-
tendente del Departamento de Merea-
derías. Ch. Hutchinson: Asistent del 
Superintendente, don Delfín F . O m -
pañá Pupo, y Superintendente del De-
partamento de. locomotoras, don Fran-
cisco de Paula Jaén. 
Creo que los datos anotados bastarán 
para, demostrar que la importancia de 
t'ste próspero pueblo débese principal-
mente á ía "Uni ted F r u i t . " tanto, que 
los directores de la Compañía qui-
sieran podrían, con gran facilidad, aca-
bar con el comercio establecido en todo 
el término; pero la "Uni ted F r u i t . " 
haciendo una excepción, se toma inte-
rés en hacer de Bañes un pueblo de 
primer orden, dándole vida á todos sus 
habitantes. 
Los procedimientos de la "United 
F r u i t " deben servir de ejemplo á ess^ 
compañías americanas que monopoli-
zan todos los negocios y obligan á sus 
empleados á comprar sus efectos a. pre-
cios extraordinariamente caros. 
OSCAR PUMARIEGA. 
¡ i Y D E 
Acurrucado en el fondo de la obs-
cura salii de testigos, t i r i t a un hom-
bre. 
Es joven, pálido, de negms y gran-
des ojo», revuelta cabellera gris, re-
cordados bigotes y puntiaguda bar-
fbilla. ' 
Un guardia mudo y ecuánime le mi-
ra con indiferencia. 
Por la triste sala va y viene una 
mujer rubia, pobremente vestida y 
iidmirablermente calzada, que no per-
dona ocasión para, hacer notar sus im-
pecables Ziapatitos charolados. 
Es muy temprano. Apenas si el re-
loj de la Corte pasa de las siete y me-
dia. 
Xo sé por qué líf madrugado tanto. 
Les juro á ustedes que no me explico 
mi diligcucia.de hoy; pero.lo cierto 
es (pie vivo en el mundo de los des-
piertos y no siento la nositalgia de la 
sabrosa cama. 
La rubia que se pasea luciendo sus 
zapatitoB de charol, tom'á.ndome por 
un alto empleado de la Corte, se atre-
ve á preguntarme: 
—•¿Sabe usted si esto va. para largo? 
—¿Qué cosa? 
-—Los juicios. 
—Todavía tendrá usted que espe-
rar lo- menos un par de horas, joven. 
—¿¡Nada más? 
—Nada más. 
—Entonces rae queda tiempo de 
avisar á mi cotmadre que vive en Be-
lascoaín. 
—.¡Ya lo creo! 
—'Vaya, pues con su .permiso.. . 
—'Xo; con mi permiso, no. Yo aquí 
no pinto nada. 
—Habérmelo dicho antes y me hil-
biese ahorrado tanta conversación. ¡El 
demonio del hombre! 
Me vueke la espailda groseramente, 
como si yo tuviese la culpa de algo, 
y se va más que de prisa, contoneán-
dose, recogida la falda más de lo de-
bido en. 3iolocauisto á sus bien calzados 
piés. 
Apenas desaparece, el individuo de 
la cabellera gris, que acurrucado en 
eí fondo de la sala de testigos, t i r i ta , 
me haee señas con la mano, para que 
me aproxime. 
—¿Qué se le ofrece?—le pregunto. 
—Le de'bo á usted una satisfacción 
—corytes'ta. 
—'¿'Una sa-tisfacción? 
—Sí. Yeya, la pobre, anda mal do 
la cabeza, /.sabe usted*-
—¿Y quién es Yeya? 
—Esa. mucihacha rubia que acaba 
díe salir de aquí. 
— i Su esposa f 
—-j Y de usted 1 
-—^¡Hombre I 
—; U y ! .¡.Perdómene! acabo de de-
cir un disparate. 
—Si. señor; desde que nos vemos 
sin una iieseta. después de haber te-
nido automóviles, nuestra vida no es 
vida. 
—\ Ah ! ¿Pero han tenidos máquinas ? 
—Las mejores que vinieron de Eu-
ropa. 
—; Ain j á ! 
—fDesgraciadaimente. Mister "Wi!-
liam se fué á los Estados Unidos. 
O O U-L 3 2 ) 
—¿Qué .está usted diciendo? 
-—¿Tiene esto algo de particular? 
¿,Xo salen al cabo del año millares de 
pegonas?.., Mister Wil l iam salió y, 
naturall'mente. se llevó las m á q u i n a s / 
Luego usted? 
—Yo era el "chauffeur" de Mister 
W.illiam. , 
—4Y se puede sa'ber qué motivo les 
trae á ustedes á la Corte? 
—Wi, señor, qué puede saberse. Mi 
señora es una buena señora, aunque 
un poco egoísta, que no se amolda á 
las eireurustaucias del. momento. An-
tean oche, al regresar yo á casa, puse 
sobreda mesa del comedor algunos 
paquetes con "sandwiches" y al lado 
de los paquetes hasta cinco pesos pla-
ta, resbo de seis duros que. pudo eon-
seguirme. para pasar todo e! mes, á 
fuerza de "patearme" la Habana cu-
tera. 
—¿Seis pesos para todo el mes? 
—Es poco, ¿verdad? 
—Xo es mucího.' 
—Bueno, pues ahora ni eso vamos a"] 
tener, mi querido nmigo. 
—¡ Caramba! 
• —¡I ra del cielo! Mi pólbre Yeya, 
acostumbrada al lujo, pudo, renunciar 
á los vestidos de seda y á los sombre-
ros de pluma. Con las lágrimas en los 
ojos, fiué drshaciéudose, prenda por 
prenda, de todo cuanto encerraba en 
su éS'L-aparate. que el estómago es un 
mal consejero y cuando el estómago 
pide, no se le puede decir: "vuelva 
usted el sábado " . . . Sí. señor ; la infe-
liz lo vendió todo y resignóse á ayu-
nar con su marido durairte la Cuares-
ma y aun después de ia cuaresma... . 
—Pero volviendo á los cinco pesos 
plata que dejó.sobre la mesa del co-
medor . . . . , 
—Ya llegaremos, no se apure. De-
cía que mi mujercita sacrificó sus ves-
tido® para salir adelante; pero á- lo 
que jamás acostumbrarse pudo, fué á 
ir mal calzada. ¡Eso no! ¡Prefería 
morir de haffl^hra! j Barezas! 
—;iA;hI ¡Ya veo claro! 
—¡Clarís imo! Usted entregó á su 
esposa los cinco duros •pam que sí 
procurara a l imentos . . . . 
—'Esa mismo. 
— Y ella volvió á su casa con el par 
de zapatitos charolados que viene lu-
ciendo á la Corte. 
—vBxactfvmente! 
—Lo que dió lugar á un disgusto.... 
— A un zapatazo; porque ciego de 
ira y sin poderme sujetar, lo t iré los 
'botines á la cabeza, armánidose una de 
dos mi l legiones de diablos. 
— j Qué cosas! 
— Y aquí nos tiene usted famélicos 
y tristes, sin un centavo en los bolsi-
llos y •presiKn.iendo por los piés. mien-
tras, el estómago ,pide, á gritos un po-
co, cíe alimento. 
•Son las doce del día y aun no ha 
regresado Yeya. 
E l juicio ha tenido que suspenderse, j 
Y entre todos hemos hecho una po-1 
nina para Socorrer al "chauffeur."! 
a erra va 
hacer presión para oMener que el 
mretimj internacional de globos esfé-
ricos se efectúe en Washington es v i -
vamente criticada en las poblaciones 
americanas que querían organizarlo en 
sus territorios. 
La Gazatte de. Voss anuncia que el 
mayor Yon Parceval que prometió 
exhibir dos dirigibles en la Exposición 
de Bruselas con los cuales hará ima se-
rie de pruebas ha concebido el proyecto 
de dirigirse por la vía aérea con el ma-
yor de sus dos navios aéreos uno de 
5,000 metros cúbicos de Berlín á Bru-
selas. 
E l mayor Von Parceval eomenzó las 
negociaciones con los organizadores de 
la Exposición á ese f in. 
La noticia de la presencia en Bruse-
las de un Zeppetlin no se ha confirma-
do. So trata de organizar algunos con-
cursos entre los Parceval y el dirigible 
Pelg-hqur que es igualmente del tipo 
semi-rígido y de grandes analogías con 
el dirigible alemán. 
La villa de Zurich, que el año pa-
sado organizó la fiesta de la Copa Gor-
don-Bennet para globos esféricos, y que 
por lo tanto tiene cartel de aficionada 
á espectáculos aéreos, ha decidido efec-
tuar este año un meeting de aviación. 
A este fin son varios los hombres pá-
jaros que han sido contratados, y los 
aviadores suizos señores Spekner. Car-
fagni, Xigge y Dufaux han comenza-
do á establecer á este f i n sus cuarteles 
en Voly (Alta. Saboya). 
Debido al apoyo de algunos distin-
guidos sportsmen, se ha procedido, re-
lacionándolo con el acuerdo del muni-
cipio de Zurich. á la fundación de una 
poderosa sociedad de explotación del 
aeródromo antedicho de Voly. 
E l Comité de festejos de San Sebas-
tián ha decidido organizar fiestas de 
aerostación, para lo cual se ha puesto 
al habla con la Compagnie Aerienne 
francesa, sonando ya los nombres de 
conocidas aviadores para tomar parte 
en las mismas. 
MAXÜEL L . D E L I N A R E S . 
mer partido, no se devolverá la entra-
das! por cuaJquier causa se suspen-
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A ios señores abonados se les reser-
va rán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
iHabana, 10 de Marzo de 1910. 
E l Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marzo 11 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (eu oro) 97'á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises .4 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V. 
P r o v i s i o n e s 
M E L F R O N T O N 
Primer partido, á 25 tantos: Cecilio 
y Plrmua, blancos, contra Munita y 
Xarciso, azulea. 
La soberbia labor do Narciso, que 
anoche estuvo maravillosamente bien, 
dió al traste con las esperanzas de los 
blancos. 
Cecilio y Ermua hicieron todo lo 
posible por ganar; pero el zaguero 
azul inícligente y activo, él sólo con la 
.poca ó ninguna ayuda cpie le prestó 
Munita. un tanto indispuesto, se lle-
vó la palma de la victoria como todo 
un Radamés. 
• Fué sensacional y reñida la pelea. 
¡ Iguales á 241 
Xavarro volvió á llevarse la primera 
rpiiniela. 
cuyo mal nos paree 
por momentos. 
que 
T:X A L G U A C I L . 
Segundo partido:. Isidoro y Aruedi-
11o, blancos, contra Petit y Xavarrete, 
azules. 
Desgraciados en extremo los celestes?, 
arrollador y fuerte Arnedillo. discreto 
Isidoro, el partido fué más blanco que 
el velo de una virgen. 
Sin emociones, soso, flemático. 
Llegaron á treinta las armiños, 
mientras los azules filosofaban en el 
tanto 25. 
Mar/.,) 11. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de oliváis. 
En latas de 23 l<bs. qtl . $13.50 á .13.75 
En latas de 9 Ibs., q t l . 14.50 á 15.00 
En latas de 41í. Ibs. qtl . á 15.50 
Mezclado según clase, 9,00 á 12.00 
Arroz. 
De semilla 3.10 á 3.15 
De canilla, nuevo y 
viejo . . . . . . . 3.10 á 4.50 
De Valencia á 4.50 
Almendras, 




Halifax á 10..00 
"Robalo á 8.00 
Pescada á 7.00 
Cebollas, 
Gallegas No. hay. 
Del País „ á 22rs. 
Frijoles. 
pe Méjico y del país 
negros á 6,00 
Blancos gordos de . . oA/U á 5.:i4 
j amones. 
iFerris. qtl 25.50 á 26.00 
Otras marcas . . . . 24.00 á 25.00 
Mr-nteca en tercerola. 
De primera 17.112 á 18.00 
Compuesta a ISA-j 
Patetas. 
En barriles á 2.50 
En .sacos del país ,qtl. . á 16 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á S.1/* 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0j0 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
V I D A 
E l Preáidente Taít y la Copa Gordon-Bennet de aviación.—Diricibles en la-
Exposición de Bruselas.—Meetings de aviación en Zurich y en San 
Sebastián. 
Preocupado por la incompren-iMe 
rivalidad existente entro seis grandes 
poblaciones americanas cjuc reclaman 
ei honor y el provecho de organizar el 
meeting internacional de aviación cu-
ya fecha ha sido acordada á América 
en el Congreso de la Federación Aeró-
náuiiea Internacional, el Presidente 
Taft. es-timando que esa rivalidad 
sería perjudicial y se prestaría á. las 
burlas del extranjero, ha eonvocado á 
un almuerzo en la Casa Blanca 'á Mr. 
Cortlandt Bishop. Presidente del Aero 
Club de América y Vicepresidente de 
| la Fedcrae.ión Aeronáutica Intern-acio-
j nal. -. ' , . . . ,, 
! Mr. Taft desea que la lucha entre las 
I tres capitales, que ofrecen de uno á 
j tms millones do francos por obtener la 
i organización del mepíina. cese. 
Tiene igualmente intención de decla-
'rar que "Washington, aparte toda cues-
! tión de millones ofrecidos por otras po. 
: bl ación es es la ciudad más propicia á 
j ese meeting y la que permitiría á los 
i representantes de las naciones concu-
rrentes á asistir á las pruebas. 
I La decisión del Presidente Taft de 
La segunda quiniela le correspondió 
á Cecilio, elegante delantero que ano-
che tuvo el santo de cara. 
PAGOS 
Primer partido. . . . $ 4.15 
Segundo partido. . . 3.37 
Primera quiniela. . . 4.10 
Segunda quiniela. . . 3.50 
y o . 
Partidos y quinielas- que se juga-
rán mañana sábado 1 Marzo, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, ' jntre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, eutr® 
blancos y arules. 
Después de cana partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p.?-
ra salir del edificio. 
Una vet jugados 15 tantos dsi pri-
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " I D A " 
E l vapor español " I d a " entró eu 
puerto esta mañana, procedente de L i -
verpool, con carga general. 
E L " C H A L M E T T E " 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía ayer tarde, proceden-
te de New Orleans, con carga y pasa-
jeros. 
E L "Me. I T O L M " 
Esto vapor danés entró en puerto 
ayer procedente do. Filadelfia con car-
gamento de carbón. 
E L " S E M A N T H A " 
También con cargamento de carbón, 
fondeó en bahía ayer el vapor inglés 
"Semantha." procedente de Filadel-
fia. 
E L " T E X A S " 
Con carga y un pasajero entró en 
puerto ayer tardo el vapor noruego 
"Texas," procedente de Christianía. 
J ü S T A Y R U F I N A 
N O V E L A E S C K I T A 
POR 
W F. MüIOZ FABON. FBRO. 
SEGUNDA EDICION 
'Con Ucencia de la Autoridad eclesiástica) 
y ? dovela y todas las demás obras del 
m8lgne literato sevillano, están de 
ver»ta en casa de Artiaga, San 
Miguel 13, San Rafael i lA 
V 
(Continúa.) 
a todo esto, las visitadas sin pare-
í í A t0<las y cncla IMR ^e *N'a8 dadas 
^ 0dos los demonios, eadta cual por 
c u j 8 ^ - Doñ-a Curra, .porque no en-
k " s u " trenza, aunque la ha es-
í)Us:cando hasta debajo de la ea-
| í M i t a , por -que eon la prisa, se 
íjue mto la. cinta del «oreé y tiene 
| - quitárselo para anudarla, y Fa-
W{. í^rfluo se ha cogido nn dedo-en-
r. : . -f 'J^da. y p] c.aióu. de donde pre-
. ^^^meu tp ^cal-ñ un " f i e h ó " de 
w,,e*: P0n qn? tañar las faltas é im^ 
^^ci^oioes con que el .modisto de 
(Wl^-111 duda, le había pergeñado el 
<liis no ^ xm tna,ieeillo color de l i la , 
^ había vestido á la carrera. 
—¡Maldi tas sean las visitas!—ex-
clamó furiosa, metiéndose en la boea 
el dedo- m&gullado. 
—í Anda, nrujer, sa.1 tú , que ya estás 
arreglada!—le dijeron á "duO' 'pi-aní-
ssimo" lias Ca^panta^s reinantes. 
Y. como el que jale leí ecúleo, sa-
lió de la sala de vestir y entró en la de 
visita. 
Antes que los trajes de las gemelas, 
se le vino á "pr imer término*' el ba.s-
t idor ; y, eon ganas de plantar á los 
,tres visitantes.eu donde cantan los em-
pedradores, quiero decir, en lo ancho 
de la ealle, los saludó, sin embargo, 
dolonMia, ralbiosa y tuimlata. 
—¿Y su madre y señora mía?—le 
preguntó Don Alvaro. 
—Ya viene— conteídó.—(Bstá despa-
ichando con el eapaíaz del cortijo gran-
de un asunto de importaínci'a, y ya ven-
drá . No t a rda rá nada. ¿Y á ustedes 
qué ta l les va en e»te vi l lorr io?— 
preguntó á las 'melli^as, mirándoles 
desde la punta de los menudos zapa-
titos, hasta el ramo de jazmines y el la-
zo de gasa, respeet ivameute :—¿han 
visto que ea-loras ? Por supuesto que es-
to no es "natural. ¡Es el últ imo año 
que veraneamos . -C-aseotes! Otro 
aun. | Bia.rritz. 6 á, San Sebastián, ó 
á. cualquier parte, donde no nos fria-
mos en Reeo. jorque esto es freii'se 
inareriakn'ente. 
—En efecto, señori ta—contestó Don 
Alvaro—hfiice aquí muchísimo calor, 
y no entiendo esa manía de loís sevi-
. llanos de venirse á veranear á -estos 
pueiblos, .ppr sólo el gusto de pasar por 
• elegantes, no quedándose en casa. 
Comprenda el viaje al puerto de -mar, 
| ó en 'busca de las aguas -medicinales. 
i ó de los aires de pinos, como el. que 
I he üieeho yo: pero venirse á casas que 
j son acnhi-charraderos. dejando aquellos 
l patios entoldados, con «us fuentes, y 
j sns macetas, y sus meeedoras, y . . . . 
| todo, en fin. lo que Ivâ ce de los patios 
de Sevilla, verdaderas grutas encanta-
das en las ealurosas horas de la sies-
ta, paréeeime, señorita, que íes el ma-
yor casiigo qué puede aplicarse á la 
í pueril, por no decir loca, vanidad de 
! quien tal hace.— 
Lola llega á la puerta de la habits-
eión y los tres de la calle se levantan. 
, Saluda ceremoniosa á Don Alvaro, ca-
riñosa á las niñas v -se rienta deso-
j lada 
— L a pobre mamá—empieza á decir 
I con el lúgubre tono eon que pudieran 
haber mandado la notieia al -Divino 
Maestro Us hprnmnas de Lázaro mo-
ribundo,—la pobre mamá, malísima. 
Hoy no ¡?e ha levantado. "Cu jsqm.-
cazo horrible ¡.horrible! ¡ ¡horr ib le! ! 
!¡Como loca ! No ha querido en todo el 
día probar boosído. Toma de antipi-
rina va. y toma de antipirina viene, 
y sin levantar cabe/a. 
, Don Alvaro y sus hijas piensan aho-
garse de risa, pero la disimulan que 
és un prodigio. 
Panny siente correrse de vergüenza. 
—¿Pues entonces —pregunta á su 
hermana, para poner la cosa peor to-
davía:—fpiién estaba en el despacho 
con el capataz del cortijo grande ha-
ce un momento? 
-—Pues no sé. 
—-Pues, hija, yo jurar ía que era m i -
má, que se habría levantado un poco, 
d-espués de lomar el ' ;(•onsomé,, y la 
copa de Burdeos que le llevó la don-
celia. . . 
— X o ; no la quiso tomar; pero dijo 
que no te enteraras tú, porque como 
luego le riñes porque se cu ida . . . 
—¡ De más decía y o ! . . . . 
Don Alvaro, que es muy prudente, 
y que ve que la risa le anda retozando 
á sus hijas de un modo que le alarma, 
pide permiso á las visitas par» mar-
charse. Y, enn desear alivio á la pa-
ciente y sa.lud á las dos enredadoras, 
se les despide fioísimo, no sin echar 
por delante á su par de zumbonas in-
correpible?. capaces de reírse do. un 
entierro, cuauío rúás de los males dj. 
la Carpanta viuda y de- los frangollos 
y fullerí-ás de las Carpantas doñee-
llaa. ' ¿f* ' 
— Papá—le. dijo Rufina, cuando ha-
bían perdido de vista la casa:—si yo, 
cuando entró la segunda ponderando 
tanto el jaqueeazo de la madre le hu-
biera dicho, como lo tuve en la punta 
de la lengua, que le recomend'ara de 
mi parte que se aflojara el pelo, por-
que eso aliviaba miioho, ¿qué me hu-
bioras hecho? d i l o . . . . 
— ¡ M a t a r t e ! — le contestó don Alva-
ro, ahogá.-ndose de risa.—•Hubiera te-
nido que ver: ¡mentar la sofja en casa 
"del ahorcado!.. .¡ E! demonio vestido 
de seda msa es esta chiquilla ! 
Y prosiguieron su maroha en el mis-
mo orden en que salieron de la casa 
ducal; anduvieron dos calles y una 
calleja y subieron al porche de la ca-
sa del méd;co. 
A empezar á peinarse iba la médi-
ca: con lo cu;;l queda dicho (pie esta-
ba despeinada. Pero no era esto lo 
peor; sino que. por haber estado ayu-
dando a l a criada á "hacer el s á b a d o " 
estaba ella tan desaliñada y . . . ¿por 
qué no decirlo? sucia, como limpia y 
rechiuante toda la casa. 
En el tocador acababa de entrar, 
cuando sintió en el zaguán la visita, y 
abriéndoles ella misma ía caacolít 
pues la criad.» andaba en ];; cocina 
avivándola lumbre y probando guiso-
tes, los condujo á, la sala de estrado. 
I sencilla como de pueblo; pero co.i 
tanto gusto colocados los muebles y 
cachivaches, que las niñas de Don A l -
varo quedaron muy agradablemente 
sorprendidas. 
—'Vergüenza me da —empezó á de-
cirles la doctora— recibir á ustedes en 
esta facha, pero . . . 
—'No, señora ; está usted muy bien : 
—'le contesitó Rufina, por sí y por los 
otros dos—las guapas, como usted, es-
tán bien de cualquier manera. 
—•Gracias por la galantería ; pero 
110 es esa la razón porque m;1 be deci-
dido á recibirlos en este pelaje. Yo 
tengo para mí— ies siguió diciendo 
cuando se hubiero-n sentado—(y figú-
rense si podrá imponer leyes en asun-
tos de etiqueta el criterio do una po-
bre lugareña como yo) yo tengo ¿á-
ra mí. (pie eso de dar antesalas, para, 
durante, ellas acicalarse, sobre ser 1,0 
más brutalmente grosero que se pue-
de hacer con quien se toma la mole-
tía de salir de su ca^a y de entrar ;n 
la ajera á hac-u- mía visita, es ada-
mas hasta contraproducente para el 
e^cto que se desea causar. Yo no sé 
fd me ha'bre expresado de modo que 
ustedes rae entiendan, porque no tie-
una habito de hablar: pero bare 
por explicarme, diciendo lisa y Uani-
mente lo que á mí n:ie ha sucedido al 
llegar ustedes. 
( C o n t i n u a r á ) , 
DIARIO DE LA MARINA. EdisíAa dte la tarde.—Marzo 11 de 1010. 
H a b a n e r a s 
Esta noche, en el gran teatro ^el 
Folitemm, se efectuará el Ix'iieficio del 
genial Pcpiio Arrióla. 
La sociedad habanera que patrocina 
la scrala (fonore del prodigioso niño 
pianista, se e.ongregará en pleno allí. 
En el programa figuran las mejores i 
obras del repertorio eiásieo. 
Figura eomo uno de los clous, la in-
terpretación del Concierto en mí bemol 
del inmortal Llszl. acompañado por 
lina onpiesta de cineuciila pi-ofesoros. 
«Lo auguro un grandioso éxito. 
Anoche en el (hhui de la compañía 
de ópera en el J'uliliiumi. se encontra-
ban las siguientes distinguidas fami-
lias. 
-Señoras : Eloísa Giquel do Maraglía-
no. (Voru'imi Giqvie] d'1 Silva, Adriana 
¿iquel de Baeibiller, Rosario Bachiller 
viuda de O'Xa;?:í.hen. Meiredes Alontai-
vd de Martíne/. Rellila, Domínguez de 
Angulo, Xena Valdés Fauly de Meno-
cal, Ana María Menoeal de Rabell, 
Fredcsvinda Sánchez de Aguirre, Jo-
sefina Embil de Kohly, de Castillo 
Duany, Carmelina Blanco de Prnña 
M i é - , Lolita Quintana de Angones, 
Búgéfiia Herrera viuda de Cantérp, 
Esperanza Cantero de Ovhs, Carolina 
G. de Maehado. Teté do Cárdenas de 
QmVó, Daura C. de Záyas Bazán, Ma-
ría Josefa Rodríguez de Vaiveinde, Ire-
ne Pintó de (barrillo, Herminia Nava-
rrete viuda de Eeay, Juanita "Orbea de 
Catalá, Teté Robelín do Torruella, 
Emma Cabrera de Jiménez. Mercedes 
Andró de. Remírez, Vivi ta Rodríguez 
de Pino, Margarita Senil de Mesa, Tr i -
na Armengol de Jiménez. Tula Torral-
bas de Bosque, Rosita Alui.ia de Gál-
vez. Gélida del Monte de del Monte, 
Raquel Andnx de Rojas, Martlia Tlev-
dricli de Guastella, Josefina Castella-
nos de Corzo. Mrs. Moré. Marquesa de 
Larrinaga, Elisa Pruna de Albuerne, 
Rosita Echarte de Cárdenas. Rosa 
Blanca de Cárdenas de Castro. Pepa 
Echarte de Franca, Rosita Tbáñez de 
Ajuria, Lola Valcárcel, Rosario í'or-
náxdez de Morales, María Teresa De-
ihéstre de Armenteros, Dulce María 
Junco de Fonts, Amparo Junco de Bo-
lívar. Elisa .Marcajda de Cabrera. Es-
ther Cabrera de Ortiz. Amalia Nogue-
ras de Peñalver, Virginia Catalá de 
Zamora. Amalia Ziiñiga de Alvarado, 
Hortensia Scull de Morales, Lola Soto 
Navarro de Lasa, Chea Hamel de 
Aguilera. Mercedes Romero de Aran-
P0, Susanita de Cárdenas de Arango, 
Alaría Chaple de Méndez Capote. 
Señoritas: Pilarcita Ponce de León, 
Xany v Emma Castillo Duany. Adol-
fina Valdés Cantero, Nena y Teté Ri-
vero. Clementina Alachado, Amalita 
Alvarado, Rannel Catalá, Margarita 
Zayas. Nena Cartaya, Amelia Chaple. 
Alaría Puig. Emilita O'Nagthen. Alar-
go t Párraga, Elena de Cárdenas, C/Ti-
chita Bosque. Adriana Párraga , Ade-
laida Enrique, María Carlota Cuervo, 
Liépnor Aralberty, Alaría O'Nagthen, 
Rita Ataría Chaple. Beatriz Alfonso, 
Carmela Remírez. Clan dina Aíimó. Ma-
ría Teresa Remírez. Inés Alaría Plasen-
eia. Margot de Cárdenas. Omsia Pi-
pueras, Graciella Alaragliano. Josefina 
Coronado. Emma Angulo. Otilia Bachi-
ller. ATarcrarita Alartín^z. Ofelia Cru-
sellas. Lnisa Angulo. Hortensia Alara-
gliano. Afercedes Carrillo. Luisa Car-
lota Párraga . Rosita Urhizu, Zeidp 
Cabrera. Alicia Párraga , Irene Carri-
llo, Amelia Crusellas. Graciella Cuervo. 
* 
E l martes se efectuará, en el gran 
plantel de edueación musical del señor 
Peyrella.de, una gran velada musical 
para celebrar la repartición de premios 
á sus alumnos. 
Un concierto vocal é instrumental 
será ofrecido por los alumnos de aque-
lla exeeleute institución docente artís-
tica. 
Un gran baile ofrecerá nuestra 
Ayuntamiento el día 2 del próximo 
Abr i l , en obsequio de los representan-
tes de Empresas ferroviarias de los Es-
tados Unidos que nos visitarán. 
E l lugar elegido no puede ser me-
j o r : los salones del gran Palacio de la 
próspera Asociación de Dependientes. 
La alta sociedad habanera será in-
vitada.. 
Celebran hoy sus días, nuestro apre-
¿iable amigo, señor Eulogio Bergaza, 
almacenista muy importante de nues-
tra cai/ital, y su graciosa hija Elisa. 
Les deseo todo género de felicidades. 
La Rama Fi lantropía del Sunsliine, 
lia acordado, en sesión fecha 21 de Fe-
brero último, nombrarme Vocal de Ho-
nor de la misma. 
Doy á la Directiva de la caritativa 
sociedad mis gracias más sinceras por 
el honor que se me confiere. 
Una boda muy simpática tuvo efecto 
en el templo de Belén anteanoche. 
Contrayentes fueron, la graciosa y 
muy gentil señorita Cheché Gran y 
Angulo, y el caballeroso oficial de 
nuestro ejército, señor Armando Sainz 
de la Peña. 
Ante una concurrencia muy numero-
sa y distinguida, tuvo efecto el acto de 
recibir los felices enamorados hrbendi-
ción nupcial. 
Padrinos fueron: la respetable seño 
ra Adelaida Brito viuda de Sainz de 
lá Peña, madre del novio; y el señor 
Vicente Grau. 
Testigos: 
Por la novia, los señores doctor Ra-
fael Fernández de Castro, doctor Fran-
cisco Loredo, doctor Antonio Gonzalo 
Pérez y doctor José de J. Yar in i . 
Por el novio, el general señor Faus-
tino Guerra, el general señor Arman-
do Riva, el coronel señor Porfirio Va-
liente y el teniente coronel señor Car-
los Machado. 
Al indias familias del gran mundo ha-
banero estaban allí reunidas. 
Deseo todo género de venturas á los 
felices desposados. 
V A R I E D A D E S 
De días están hoy dos amisros muy 
distinguidos, los jóvenes v talentosos 
iurisconsultos doctores Ramiro Ca-
brera y Ramiro Castellanos. 
También un joven muy distinguido 





En Albisn habrá función de moda 
hov. 
La Yivda AUare imperará, otra vez. 
Como viernca hlanco, se congregará 
una distinguida concurrencia allí. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e c i i c t n a s se d e b e srastar e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
IMPRESIONES TEATRAIES 
B o h e m i a 
El público habanero tenia hambre de 
ópera y lo demost ró anoche llenando "au 
complct" el "Gran Teatro" del "Politea-
ma,' donde se cantó la románt ica parti-
tura de "Bohemia." 
No creemos que sea suficiente una au-
dición para juzgar en definitiva á los de-
butantes de anoche: la concurrencia, es-
cogida y numerosisima, era capaz de in-
fundir "paura" al artista más avezado á 
las lides escénicas, y "paura" filé lo que 
hizo que Luisa Vil lani , la aplaudida " M i -
mí" de anoche, no diese la nota culmi-
nante con que finaliza el primer acto. Pe-
ro ya en el acto tercero y en el último, 
demos t ró cuánto vale como actriz y co-
mo cantante y fué ovacionada. Luisa V i -
llani posee una voz de timbre argentino, 
muy igual en todos los registros, una 
de esas voces que no se detienen en el 
pabellón auditivo del espectador, sino que 
ahondan hasta llegar á las fibras sensi-
bles del corazón. Su media voz. irrepro-
chablemente manejada, es deliciosa. La 
simpática fisonomía y los hermosos ojos 
de Luisa Vil lani denotan gran inteligen-
cia. Se cap^ó los sufragios favorables 
del público. 
La Deuner, una figurita ideal, fué una 
excelente "Musseta" y cantó el famoso 1 
"vals,' lo único notable que hay en su 
"particella,' con arte y gracia: su voz es 
extensa y agradable. 
Ya formulamos juicio, antes de ahora, 
del tenor Sciarretti, poseedor de una voz 
dulce y bien timbrada y llamado á bri-
llar en esferas superiores cuando adquie-
ra lo que sólo dan el estudio y la expe-
riencia. Nosotros preferimos oir una voz 
fresca y grata como la de Sciarrettti, á la 
de un tenor ya cansado, por mucho ar-
te que tenga. 
El barí tono, Pimazzoni, es todo un ar-
tista y fué un "Marcelo"'Vuiy celebrado él 
suyo de anoche. Su voz es pastosa y la 
emite con maestría. 
También posee hermosa voz el bajo 
Gravina, que cantó con mucho gusto la 
famosa romanza de la "vecchia zimarra," 
repitiéndola á instancias ruidosas del pú-
blico. 
E l concertante del segundo acto salió 
ajustadísimo y arrancó muchos aplausos, 
y el "doble dúo"—no queremos llamarlo 
'cuarteto"—del tercer acto, también re-
sultó muy bien cantado. 
Cuando se hayan dado algunas repre-
sentaciones será ocasión de hablar del 
conjunto. Por ahora baste decir que. hay 
buenos cantantes y artistas en la com-
pañía, mejores quizás que otros que han 
venido aquí con grandes pretensiones. 
El maestro Merola y la orquesta me-
recen sinceros plácemes por su hermosa 
labor de anoche, premiada con merecidos 
aplausos por el público, que llamó á es-
cena al meri t ís imo Director. 
Está , pues, asegurado el éxito de la 
temporada, á juzgar por los comentarios 
favorables que hizo el público al salir de 
la representación. Por ello felicitamos á 
la empresa. 
J#L ARTE DE CRIAR GALLINAS 
El frió, v sobre todo, la hunuMlad son 
los dos peores enemigos de las aves en 
general y de las gallinas en particular. 
Por esta causa hay que cuidar ante 
todo de la orientación del gallinero y 
de la naturaleza del terreno donde ha-
ya de construirse. 
, En general, el gallinero debe estar 
orientado al este, á íin do que el sol 
ejerza todas las mañanas su acción 
'bienhechora. Esta orientación es una 
excelente garantía de seguridad. 
Por lo que eqttderne al terreno, io-
dos los avicultores pnicticos están de 
acuerdo en aconsejar el desmonte del 
suelo para, formar un terreno cubierto 
de guijarros con una capa de arena f i -
na. La obra debe ser de albañilería, 
porque* las construciones do esta clase 
ofrecen la ventaja de abrigar á las aves 
contra las bruscas alternativas de ca-
lor y de frío. En caso de no poder gas-
tar tanto, puede hacerse el gallinero de 
madera con tablas muy bien ensambla-
das y levantado sobre el suelo por me-
llo de postes. 
La limpieza es importantísima, y to-
do trallinero digno de este nombre, de-
be limpiarse diariamente pues sólo con 
este sistema se evita la multiplicación 
del pioiilln, <iue es, generalmente, Ifi 
causa de los fracasos en la cría de ga-
llinas. 
El eminente avicultor M. Lemoine. 
indica un agente excelente que impid.; 
el desarrollo del piojillo. 
E l remedio se reduce al empleo de 
la ceniy1. sea de la clase que quiera. 
Esparcida eu el fondo de los ponede-
ros y en el suelo de los gallineros, la 
ceniza facilita la limpieza, y mezclada 
con la gallinaza ronstituye un excelen-
te abono para los cultivos. A falta de 
ceniza puede emplearse yeco ó arena t i -
na. 
Las aves compradas en otros galline-
ros pueden traer epidemias, por cuya 
razón muchos avicultores tienen en sus 
establecimientos una especie de lazar;'-
to, en cual quedan aisladas unos 0BÁ 
las aves nuevas antes de ponerlas en 
contacto con las dornas. El lazareto 
puede ser una e&pecie de gallinero di-
vidido en compartimientos de dos mv 
tros de fondo por uno y medio de in-
dio. 
E l lazareto ofrece otras venta ias. 
Puede servir para aislar á los gallos 
que toman demasiado en sorio su pa-
pel de sultanes, y para cuidar á las 
aves enfermas, caldeándolo de un mo-
do conveniente en tiempo de frió. 
E l avieultor debe c t o i i r asimismo de 
los bebederos y comederos. Les de pie-
dra fijos al suelo hay que proscribir-
los, porque no pue len limpiar bien 
Lo mejor es usar cazuelas frrnr.des de 
barro que se manejan con facilidad y 
pueden fregarse perfectamente. Del 
mismo material pueden ser lo^ enme-
deros. cuidando de renovar cotidiana-
mente el orrano sin mezclarlo con el so-
brante del día anterior, hasta (¿UQ éste 
no se haya limpiado bien. 
DONCELLAS "CHAUFFEUSES" 
Las doncellas de servicio, listas y 
con aspiraciones se dediican ahora, en 
el extranjero, al aprendizaje del au-
tomovilismo, porque son muy solici-
tadas las mujeres que además de 
prestar los servicios propios de las 
doncellas saben guiar un automóvil, 
Muchas señoras automovilistas pre-
fieren guiar sus coches ¿ llevar al la-
do un " chauffeur.' ' Estos es tán bien 
para andar por la población, pero 
cuando se trata de excursiones largas 
por carretera, las damas consideran 
m á s conveniente llevar eomo "chauf-
feur" á la doncella, en primer lugar 
porquie á las señoras, por calladas que 
sean,, siempre les gusta 'tener alguien 
con quien hahlar, y para esto es me-
jor compañera la doncella que el 
' 'chauffeur." Por otra parte, las da-
mas empiezan á darse cuenta de lo 
út i l que es la doncella-chauffeuse 
pues si, por ejemplo, se detienen en 
un hotel á comer, la sirviente puede 
arreglarles el tocado para presentar-
se hien en el comedor. 
Las doncellas automóvilistas se em-
plean asimismo para guiar los coches 
de los niños, mientras que el "chauf-
feu r" se encarga de las personas 
imayores. Para poder pasear á los ni-
ños también aprenden las ayas á 
guiar el auto, y tanto éstas como las 
douceilas que poseen este arte ganan 
salarios Uinoho más grandes. 
Según dicen muchas señoras, las 
doncellas-automovilistas pueden dar 
ventaja al mejor "chauffeur" y son 
más cuidadosas guiando; pero no se 
les puede lexigir que limpien los co-
ches. Para este menester es preciso 
pagar un hombre; pero, naturalmen-
te, no gana, ni con niuciho, lo que un 
"chauffeur," puesto que para ello 
basta un mozo de cochera. 
E E S T A L i -
A N D O E N 
T o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e a r t í c u l o s d e i n v i e r n o 
L a n a s , Adornos en genera l , Boas de p l u m a s de a v e s t r u z 7 m a r a M , cuellos, 
c h a l e s 7 E S P L E N D I D O S A B R I G O S . 
V a 7 a n pronto, no lo dejen p a r a m a ñ a n a , á l a g r a n l i q u i d a c i ó n g e n e r a l en 
P R I l i T E M P S ^ Otispo, e s p i n a á C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o 9 4 9 . 





El cabo Atorresagásti do este Cuer-
po.-Jefe del destacamento de Limounr. 
detuvo á Agustín y Domingo Rodrí-
guez Mostré. 
Por incendiario 
'El cabo Madruga, Jefe del destaca-
mento de Cidra (Matanzas) detuvo á 
Eamira Gareía Atraeida, .autor del in-
cendio de una casa de guano despabi-
lada, en la finca "iDomeneeh." 
Otro detenido 
El cabo Serrano. Jefe del destaea-
mentó de Agramonto, Colón, detuvo i 
José Pérez, presunrto autor del incen-' 
dio de su propia eaña en la eolonia 
* * Portuguesa.'' ' 
Explosión 
E! ca'bo Valdés desde Ciera comuni-
ca que en el ingenio ' ^Mt i ióv i ra t^ i ? ; ' 
se reventó nn recipiente de vapor, no 
ocasionando desgracias personales. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Enrique Espinal y Barroso fué asis-
tido en el primer Centro de Socorro 
de contusiones en el costado derecho, 
con síntomas de eompresióu toráxica y 
contusión de segundo grado en la cara 
posterior, tercio superior de la región 
antibraquial derecha, siendo su estado 
de pronóstico menos grave. 
Dichas lesiones se las causó al le-
vantar 11 n tubo de hierro en el niuellc 
de Paula, donde trahnjaba. 
CRONICA DE P O L I C I á 
AOCIDENTE CASUAL 
Anodhe fué asistido en el hospital 
municipal de Emergencias, el blanco 
José Urrutia García, veeino de Santá 
Clara L3|4, de la fractura completa 
de ios huesos cúbito y radio del lado 
dereciho, y esquince de la articulación 
de la muñeea izquierda, de pronóstico 
grave, cuyas lesiones suír ió casual-
mente al caerse de una escalera don 
do estaba eoloeando una lámpara . 
¡HímTO 
Encontrándose en el café estableci-
do en la calzada de Belascoaín esqui-
na á Príneipe Alfonso, el vendedor 
ambulante Jorge Jacob Llufó, miran-
do unos billetes en una lista de la Lo-
tería Nacional, sorprendió al blanco 
Manuel Montiel en los momentos que 
le metía la mano en los bolsillos del 
saco, hur tándole dos pesetas. 
Montiel fué entregado á la policía 
que lo remitió al "Vivac á disposición 
del juzgado competente. 
DETE MIDO POR ESTABA 
lEl vigilante mimero 651 de la sép-
tima Estación de Policía, cumpliendo 
miaudam.iento del Juzgado Correccio-
nal de la tercera ¡Sección, detuvo al 
mestizo Baltasar Valdés. eontra quien 
se sigue juicio por el delito de estafa. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
QUEMADURAS 
A l caerse sobre un anafe encendido 
el menor de 12 meses José Guillermo 
López, vecino de San José 127, sufrió 
quemaduras en el antebrazo y mano 
derecha, siendo dichas quemaduras de 
pronóstico grave. 
4 iDETBXIDO 
El blanco Osear Tarafa Ruiz, car-
pintero y veeino de San Salvador 2S, 
fué detenido ayer por estar acusado 
de estafa á un pe-nado en la Cárcel de 
esta ciudad. 
Tarafa ingresó en el Vivac para ser 
presentado hoy ante el señor Juez Co-
rreccional. 
POR EQUIVOCACIOX 
Manuela Rada, vecina de Aguila 80. 
sufrió una intoxicación grave á causa 
de ha'ber ingerido equivocadamente 
í:salfuiman" en lugar de una medicina 
que estaba tomando por prescripción 
facultativa, por ser iguales los pomos 
en que ambas sustancias estaban. 
El doctor Ponce se hizo cargo de sil 
asistencia médica. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La joven iConc^pción Guadalupe 
Valdés. de 17 años, vecina de Facto-
ría y TaJlapiedra, t ra tó ayer de suici-
darse ingiriendo una sustancia vene-
nosa, que le produjo una intoxicación 
de pronóstico grave. 
La Valdés no pudo declarar por su 
estado de gravedad. 
LESION CASUAL 
En Regla fué asistido Eduardo Ri-
che, de una herida por avulsión en el 
dedo medio, que sufrió casualmente al 
estar trabajando en la fábrica de hie-
lo de dicho barrio. 
Alberto Arce y Real, al tratar de le-
vantar un elevador en el muelle de 
San José, tuvo la desgracia de cogerse 
la pierna izquierda, causándose una 
herida. 
Fué asistido en la casa de salud del 
Centro de Dependientes. 
PUBLICACIONES 
E l Tabaco. 
Ha llegado á esta redacción con su 
aeostumtbradia puntualidad, el número 
corre&pondaente al 10 del actual de la 
acreditada revista quincenal del nom-
bre que encabeza estas líneas. 
Para convencerse de la. importancia 
de la publicación de referencia, basta-
rá con hojear cualquiera de sus 'mime-
ros, pues todos traen buenos trabajos 
de la redacción y un gran acopio de 
noticias y datos estadísticos relativos 
á la cosecha, recibos, exportación y 
ventas de la,rica hoja cu'bana. 
Del amor.— 
E l vehemente deseo de ser feliz en 
amor es, á veces, un obstáculo para ser-
lo. 
Mnic. de Arconvüle. 
Aunque durase un siglo, el amor di-
choso no es más que un instante. 
Prapercí-o. 
En amor, como en todo, la experien-
cia, es un médico que no llega nunca, 
sino después de la enfermedad. 
Mme. de Laiour. 
E l amor sólo recurre tá la amistad, 
cuando teme ó desea; cuendo es feliz, 
se basta á sí mismo. • 
Mme. de Sartory. 
Pcliteama.— 
"Gran Teatro."—La nota art íst ica 
culminante de esta noche, será el gran 
ooneierto á ibeneficio del prodigioso 
niño Pepito Arrióla. 
He aquí el interesantísimo progra-
ma : 
Primera parte 
i8.—Sinfonía por la orquesta. 
2°.—Sonata opus. 2, Núm. 3, Beethoven. 






3°.—Sinfonía por la orquesta. 
4".—^Warum. Pájaro Profeta, Schumann. 
Jota Aragonesa "La Dolores,"' Bretón. 
Nocturno en sí- natural mayor- Polo-
nesa en la bemol, Chopín. 
(A petición) Pepito Arrióla. 
A p r o v e c h a r l a o c a s i ó n 
Siempre es útil aprovechar la oca-
sión que se presenta de adquirir por 
uno lo que vale dos, y esto puede ha-
cerse ahora con " L a Opera," la famo-
sa casa de tejidos ' ' L a Opera," que 
viene hace tiempo siendo la verdade-
ra salvadora de los intereses cuba-
nos. 
En estos días hay allí una gran 
venta de artículos de hilo, prooedentes 
del vapor " l i a vana," tales como 
creas, telas de l i r io condá« para ves-
tidos, muselinas etaminas, etc.. etc., 
que las damas arrebatan y que nadie 
deja de adquirir por los precios tan 
bajos á que se detallan. 
" L a Opera" no desperdicia ocasión 
de servir los intereses del pueblo y es-
to es su mejor recomendación, lo que 
hace morir de envidia á sus colegas 
todos. 
Se impone una visita urgente á los 
almacenes de Galiano y San Mtguel. 
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Martí.— 
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tmíadd teatro d en e1' af( 
toso entrem'és. o r i g i n a l ^ ? J j 
noso. que lleva por t í t u l o - S , 1 
Escorp ión . " La graeio^ (lo, 
ha sido c l e b i d a m e m e T n l ^ l 
Quinteto Ja.ponesita, irá á Pot 
segunda, hora, cubriéndose 
ra y tercera tandas con " \ v ^'í 
U carne- y " V u b a u t o z a " » 
Nuevo. 
Entre las películas que se n, 
ran esta noche llamará m ñ S M 
te la atención " E l Abuelo'' ^ 
sensacional de 1.060 pies g ¿ * M 
como la mejor producción ^ 
gráfica, preparada hasta el día 
Pronto habrá varios estrenos ñ 
teresantes obritas y películas 2 * 
empresa de Martí desea á toda 
mantener la amenidad de su eart? 
Actualidades.— 
Los Mary-Bruni con su "TV 
m solfa" y Mlle. W.a.ll'H.eda 
•hermano, eon £ÍE1 gbbo del ^ 
constituyen poderosos atractivos i 
salón de la ealle de Monserrate 
Números finos y excelentes,' eai 
uno en su género. 
Alhambra.— 
Va á primera hora la graciosa 
zuela de Serondo y Mauri "La 
ganza de Tor ib io ; " la segunda t 
se cubre con " Z i z í , " obra que 
quince representaciones y que ha 
do otros tantos llenos. 
"Chelito triunfadora," entremí 
del popular Villoch irá á tercera 
y dará, como siempre, un lleno. 
En los intermedios trabajará 
to. 
Siguen los ensayos de "Un er 
policiaco.' zarzuela de Sorrond 
Í\Iauri. 
Pronto se estrenará la gran ob 
de Villoch "Los efectos, del cometa,' 
obra de aetualidad y para la M 
pinta magnífica decoracióu el 
Arias. 
W l e r e c e r e c o m e n d a r a 
Lo que es bueno debe ser siempí 
recomendado, y esto pasa con losi 
mosos automóviles de la "Hispa» 
Suiza." cuyo depósito y representi 
cióu general en esta capital se eiicuei 
tra situada en Compostelá 103. 
Allí hemos tenido el gusto de 
un soberbio "Laudaulette" de 20̂  
caballos, construido con maderas nn? 
elegantes, eon un elegante forro Wá* 
co y con capacidad para cinco M 
ñas. 
Este landaulett está de venta. 
Ya la Compañía "Hispano m 
ha colocado en esta capital M 
automóviles, que han sido muy ( | 
brados por las personas que los t»-
adquirido.' 
Téngase presente que en las caw 
ras de Bolougne (Francia) han ooj 
nido estos automóviles los prenuoM 
velocidad, regularidad. clasificac]0| 
construcción, lo que es su mayoi . 
Tanto en París, como.en otra* 
sieiones. llaman la atención 1 M 
móviles de la ••Hispano Suiza, P*» 
máquina y la carrocería. , 
Visite el que desee autornoui* 
depósito de Ompostela 10¿- ^ 
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A N U N C I O S VARIOS 
C l í n i c a de curac ión 
DEL 
D R . R E D O N 
Buenos Aires n- 1 
cura U f 
de no ^ i j l m 
#1 
En esta Clínlc» s* 
dtas por lo genfral. * "de con 
devii«lv« í\l cliente el dinero o* 
con lo q 
Concep 
des poco afectas a mi ^ ¿uCirine 
obUiran — con P^a - - á Pru 
modo. Teléforo: BUC. 
6S3 
ue se estipule. _:daS por 
>tos sratultos ^ f ' f ^ U ^ 0 ^ 
•A* 
4 ^ 
M A L L A S P A R A 
Se acaten Se recilir de 
A precios ra^OTiables en ^ 
lueta 32, entre Teniente Key nÁ.h 
use 
A C A D E M I A 
Premiada con Medalla u# 
Exposición l'mversal ne 
EAYO 31. ALTOS 
Clases diurnas y n ^ f ^ . 
Señoras y Sen0 ' é W 
Mecanografía. ™ * f m s * < 
Preparación para ei s l m 
2567 
